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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA MICROEMPRESA   
DEDICADA AL SERVICIO DE RECICLAJE Y DEMANOFACTURA EN 
ELECTRODOMESTICOS, UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO, DIRIGIDO A LOS HABITANTES DEL BARRIO “SAN FRANCISCO DE 
PUENGASI”. 
 
FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A SMALL BUSINESS DEDICATED TO 
RECYCLING AND DEMANOFACTURE SERVICE APPLIANCES, LOCATED IN THE 
METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO, ADDRESSED TO THE PEOPLES OF THE 
SAN FRANCISCO OF PUENGASÍ NEIGHBORHOOD. 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente proyecto se basa en el estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 
dedicada al servicio de reciclaje y demanofactura en equipos electrónicos, con la permanente 
innovación tecnológica nuestros artefactos y equipos de computación quedan obsoletos generando 
residuos los cuales contienen componentes tóxicos si son arrojados de una manera antitécnica, 
pueden generar problemas para la salud humana y el medio ambiente, en los últimos años la 
industria del reciclaje en nuestro país ha generado fuentes de empleo, en el estudio del mercado 
realizado se establece una demanda insatisfecha que podría cubrir la empresa de reciclaje San 
Francisco de Puengasi, en el Estudio técnico se establece la mejor ubicación estratégica en la zona 
industrial de Calderón, los parámetros financieros como el TIR y VAN  muestran resultados  
positivos que evidencian la viabilidad técnica, económica, legal y financiera del presente proyecto. 
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ABSTRACT 
 
This project is based on the feasibility study for the creation of a small business dedicated to serve 
and demanofacture  recycling electronic equipment, with constant technological innovation and our 
devices obsolete computer equipment generating wastes which contain toxic components if they 
are thrown in an anti-technical, can cause problems for human health and the environment, in last 
years the recycling industry in our country has generated employment opportunities in the market 
survey provides an unmet demand that could cover the recycling company San Francisco of 
Puengasí,  the Technical Study´s results provides as the best strategic location the industrial area of 
Calderon, financial parameters like TIR and VAN show us  positive results that demonstrate the 
technical, economic, legal and financial way of this project. 
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1.1.- ANTECEDENTES 
                                                 
En la actualidad, la sociedad ecuatoriana ha incursionado de una forma integral en los 
procesos de internalización de la economía mundial, en donde el mercado es mucho más 
competitivo, independiente de los contextos  socioeconómicos nacionales. 
 
        La generación de residuos electrónicos de computadores, celulares, impresoras, scanners y 
otros equipos, está creciendo más rápidamente que cualquier otra forma de residuo en el mundo; 
estos residuos presentan un interés ambiental debido a que muchos de ellos se han fabricado con 
componentes tóxicos, por lo que pueden representar un problema para la salud humana y el medio 
ambiente, cuando no son tratados de una manera ambientalmente sostenible. Documentos técnicos 
informan que entre el 1,5% y el 2,5% de las aplicaciones del plomo están relacionadas con los 
aparatos eléctricos y electrónicos; las principales son las soldaduras de circuitos impresos y el 
vidrio de tubos de rayos catódicos que, por ejemplo, en un monitor para computador contiene 
alrededor de 0,4kg de plomo y en un televisor hasta 2kg; 
 
En Latinoamérica han surgido estrategias para el manejo en particular de computadores 
usados que incluyen mecanismos tales como el reacondicionamiento de equipos asociado a 
programas de disminución de la brecha digital como es el caso de la Fundación Equidad en 
Argentina, el Comité para la Democratización de la Informática de Brasil y el Programa 
Computadores para Educar en Colombia.  
 
Así  mismo, en varios países de la región se han creado empresas que se dedican a la 
demanufactura, almacenamiento, reciclaje y disposición final de residuos provenientes de equipos 
como los computadores. Cada uno de estos programas o empresas cuentan con diferentes niveles 
de desarrollo especialmente desde el punto de vista técnico.  
 
La propuesta de creación de una empresa dedicada al reciclaje de equipos electrónicos, 
buscará alternativas de gestión disponibles en el país para los residuos no peligrosos generados en 
la demanufactura de computadores, el aprovechamiento y valorización por rehúso y reciclaje 
mediante procesos de fundición y posterior fabricación de productos metalúrgicos, teniendo en 
cuenta que no pierden sus propiedades y no se distinguen de los metales vírgenes. 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN. 
 
              La presente investigación servirá como una primera aproximación para el sector de las 
tecnologías de la información y la comunicación y los consumidores, a fin de evaluar la 
potencialidad de desarrollar negocios de aprovechamiento y valorización de los residuos de 
computadores e impresoras, generado como insumo de nuevos procesos industriales, tanto para el 
mercado local como para la exportación.  
A su vez, los resultados obtenidos deben servir de herramienta y brindar insumos al 
Gobierno Nacional y a otros países de la región, los cuales se encuentran actualmente en el proceso 
de levantamiento de información sobre la situación actual de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, lo que permitirá definir los lineamientos de política y regulación frente al tema con el 
fin de promover un ambiente sano y una mejor calidad de vida. 
 El estudio tiene gran importancia al ostentar una propuesta válida y fundamentada para el 
servicio de reciclaje y demanofactura en equipos electrónicos, además para lograr el cumplimiento 
de los objetivos de la investigación el proponente acudirá al empleo de estudios de mercado para el 
conocimiento previo de este producto; igualmente, su resultado permitirá encontrar soluciones 
concretas a problemas como la falta de conocimiento del proceso de reciclaje, la optimización en la 
utilización de la materia prima y sus componentes. 
       La investigación de campo se realizará tomando en cuenta tales aspectos y las variables 
socioeconómicas, entre otras del entorno económico en el cual se va a desarrollar el proyecto. 
 Luego, la presente investigación contribuirá de alguna manera a solucionar la problemática 
social de los equipos electrónicos en el presente proyecto. 
 
1.3.- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 
1.3.1.- FORMULACIÓN. 
 
¿La producción del servicio de reciclaje y demanofactura en equipos electrónicos en el 
Distrito Metropolitano de Quito constituirá una nueva alternativa, para generar nuevas plazas de 
trabajo y  de ingreso económico? 
 
1.4.-  DELIMITACION TEMPORAL, ESPACIAL. 
1.4.1.-    DELIMITACION TEMPORAL. 
 
La investigación analizará el período de tiempo correspondiente a los años 2003 – 2013. 
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1.4.2.- DELIMITACION ESPACIAL.   
 
Distrito Metropolitano de Quito. 
 
1.5.- OBJETIVOS. 
1.5.1.- OBJETIVO GENERAL. 
 
Efectuar el estudio de pre - factibilidad para el servicio de reciclaje y demanofactura en 
equipos electrónicos, de una empresa ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito”.  
 
1.5.2.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Efectuar un Estudio de Mercado, que permita la cuantificación de la demanda y 
oferta de servicio de reciclaje y demanofactura en equipos electrónicos en el 
Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 Ejecutar un Estudio Técnico que facilite la identificación de la macro y micro 
localización, el proceso de reciclaje  de equipos electrónicos. 
 
 Analizar la viabilidad financiera del inversionista mediante la evaluación 
financiera del proyecto. 
 
1.6.-  MARCO DE REFERENCIA. 
1.6.1.- MARCO TEÓRICO. 
 
DEMANOFACTURA. 
 
Entre los componentes para los cuales se está pidiendo regulación en su método de 
disposición se encuentran los circuitos impresos (“Printed Circuit Board”). Si se recuperan los 
metales de los circuitos sin indicaciones adicionales, estos podrían disponerse en los vertederos sin 
aplicarse regulaciones de desperdicios peligrosos. 
1
 
                                                          
1
 CAMACHO , Ángel Eduardo L , Computadores Para Educar.. Informe No. 2: Modelos de recuperación y 
reciclaje de ewaste. Abril, 2005 
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Algunas de las sustancias peligrosas que podrían estar contaminando nuestras aguas 
subterráneas silenciosamente son el plomo y el PCB; el plomo se encuentran en los cristales de los 
monitores y el PCB en algunas piezas eléctricas. Debido a la presencia de estas sustancias muchas 
compañías demanufacturan el monitor y envían el cristal a hornos (“Smelters”) para su disposición 
final segura. Por eso, entre otras razones, se debe proceder a crear programas especializados para la 
disposición de equipo en forma segura para la salud y el ambiente. La reglamentación ambiental ha 
comenzado a estar consciente de ello, aunque todavía queda trabajo por hacer. 
 
ESTUDIO  FINANCIERO. 
 
Este estudio requerirá de la cuantificación de los beneficios y costos monetarios, para lo 
cual se evaluará los bienes y servicios producidos, los cuales deberán cumplir con las expectativas 
de  los consumidores.  
 
El estudio permitirá  establecer los cronogramas para cumplir con los compromisos 
adeudados, como pago de préstamos, servicios y una recuperación paulatina del capital aportado; 
así como los flujos de caja que responden a la asignación en el tiempo de los ingresos y egresos 
proyectada en función de la vida útil del proyecto. Efectivamente, éstos se precisarán definiendo las 
inversiones del proyecto y los costos e ingresos de operación ha generarse en el período de 
evaluación. 
2
 
 
Previamente, en este apartado, el investigador examinará las alternativas de inversión, 
como también  las fuentes de financiamiento alternativas y su incidencia en los flujos de caja, las 
características del financiamiento para definir la tasa de rentabilidad mínima exigida al proyecto.  
 
En el desarrollo del estudio se tomará en cuenta el tamaño del proyecto para cuantificar el 
total de desembolsos previo, sin dejar de lado otros factores que alerten sobre potenciales desfases 
financieros; igualmente adquiere importancia la decisión de localización, básicamente por su 
influencia en los costos de transporte, tanto de la materia prima (electrodomésticos reciclables) 
como también del producto terminado, a los diferentes distribuidores o mercados meta. Cabe 
                                                          
2
 NASSI, SAPAG, CHAIN, “formulación y Evaluación de Proyectos”, Ed. Norma, Pag. 26, Bogotá, 2006 
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indicar que el tamaño del proyecto estará relacionado en función de la tecnología  y del estudio de 
mercado. 
Todo proyecto necesita definir el lugar de ubicación de la planta; además, clasificará según 
corresponda a los bienes necesarios, como son terrenos, obras físicas, equipamiento de fábrica, 
oficinas y de capital de trabajo puesta en marcha y algún otro bien que sea necesario para 
determinar la inversión que se va a utilizar.  
 
ESTUDIO  ECONÓMICO 
 
En el estudio económico se evaluará las ventajas de los bienes a adquirirse, instalaciones 
físicas para el desarrollo de la producción y comercialización del producto, equipos y maquinarias 
que sean tecnificadas y su manera de aprovechar, incluido el costo de adquisición; inversión, 
capital de trabajo, tasas de interés, servicios básicos, personal y recursos en general los que serán 
de mucha importancia para el estudio propuesto. Igualmente, se examinará el impacto del proyecto 
al interior de la economía ecuatoriana y de la zona en particular, por la relación directa con una 
gran cantidad de pequeños recicladores. 
3
 
 
El objetivo es ordenar  y sistematizar la información de carácter monetario que facilite la 
elaboración de cuadros analíticos que son de base para una evaluación económica. 
 
La metodología para el análisis de los costos totales y la inversión inicial, será a través de 
los estudios de ingeniería, tecnología, con su respectiva depreciación y amortización. Un capital de 
trabajo que va a ser necesario para el funcionamiento de la microempresa es indispensable analizar 
y evaluarlo, dada su naturaleza líquida. Igualmente, se recurrirá a la utilización de tasas de 
rendimientos mínimos  y cálculos de flujos netos  de efectivo, los que facilitan la proyección de las 
inversiones. 
 
 
 
                                                          
3
  CALDAS, Marco; “ Preparación y evaluación de proyectos “, 1995 , Tercera  edición, Quito- Ecuador 
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ESTUDIO DE  MERCADO. 
 
Para que un producto satisfaga  las necesidades de los consumidores, se determinara y 
cuantificará la demanda y oferta, el análisis de precios y estudio de comercialización que  con 
anterioridad se ha establecido. 
 
Se responderá a la pregunta  “¿existe un mercado viable para el producto que se pretende 
elaborar? Si la respuesta es positiva, el estudio de factibilidad continúa  caso contrario se verá la 
posibilidad de un nuevo estudio más preciso y confiable; si el estudio hecho ya tiene esas 
características, lo recomendable sería detener la investigación
4
 
 
ESTUDIO TECNICO, ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 Consiste en realizar una descripción completa de las operaciones diarias de todas las áreas 
relevantes de su centro, incluyendo el nivel de calidad y su seguimiento periódico.   
  
OBJETIVO  
 
 Realizar un  Estudio Técnico, basado en las necesidades de capital, mano de obra y 
recursos materiales tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. 
5
 
 
1.6.2.- MARCO CONCEPTUAL. 
 
Se señalan los términos o conceptos de mayor uso para el desarrollo de la tesis: 
 
Análisis de sensibilidad.- Es cuando se da una gama de valores posibles de costos y beneficios 
para ver si la conveniencia de los proyectos es sensible o no a estos diferentes valores. 
                                                          
4
 GABRIEL BACA URBINA, “Preparación y Evaluación de proyectos, “Ed. Mc Graw Hill, Pág. 45, Bogotá, 2001 
5
  SAPAG Chain Nassir, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Pág. 30Ed. Mc Graw Hill, Bogotá, 2003) 
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Calidad.- Es la elaboración y la ejecución de las condiciones necesarias para producir 
económicamente, y en el grado adecuado, la presentación eficacia, ínter confiabilidad y duración 
que garantice el mercado actual y futuro del producto.  
 
Calidad Laboral.- Situación laboral en la que se disfruta de un buen trabajo, una buena paga e 
incentivos, el trabajo es interesante y se puede conseguir promociones profesionales. 
 
Capital.- Conjunto de los bienes poseídos, por oposición a las rentas que pueden producir. Factor 
económico constituido por dinero; es el derecho o interés del propietario sobre el activo de la 
empresa; es la diferencia entre el activo y el pasivo. 
 
Capital de trabajo.-  Es el conjunto de recursos necesarios, como los activos corrientes para la 
operación normal de la empresa, el mismo que servirá para medir el grado de protección de los 
acreedores de corto plazo. 
 
Capital Natural.- Tierra usada como factor de producción. 
 
Capital Social.- Capital aportado por accionistas para constituir el patrimonio social que les otorga 
sus derechos sociales. Tanto a su ampliación como en su reducción deben cumplir ciertos requisitos 
formales de publicidad para garantía de los posibles acreedores. 
 
Cliente.- Respecto a una persona, establecimiento comercial o entidad, otra que utiliza sus 
servicios; Toda persona que en el plano familiar y de trabajo se relaciona o se comunica con 
nosotros, es la razón o columna vertebral del servicio. Individuo u organización que realiza una 
operación de compra.
6
 
 
                                                          
6 Op  cit. EDITORIAL OCÉANO. Diccionario de Administración y Finanzas 
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Cliente en perspectiva.- Cliente potencial con autoridad suficiente para decidir la compra de un 
producto y con la solvencia necesaria para hacerlo (según consta en la ficha de los clientes).
7
 
 
 Comercialización.- Es la transferencia de productos hasta las manos del consumidor, poniendo al 
producto en el tiempo y lugar determinado. 
 
Comercializar.- Planificar y promocionar ventas de artículos.
8
  
 
Competencia.- Rivalidad. Situación en la que un gran número de empresas abastece a un gran 
número de consumidores, y en la que ninguna empresa puede demandar u ofrecer una cantidad 
suficientemente grande para alterar el precio de mercado. Respecto de una empresa o comercio, las 
que compiten con ella en el mercado; Nos permite auto analizarnos en que herramos y llevar a su 
proceso de retroalimentación. 
Concesión.- Razón por la cual la dirección de la empresa otorga un plazo más amplio para la 
finalización de una tarea específica. Derecho reconocido a una empresa para que venda los 
productos o servicios de otra.
9
 
 
Control de calidad.- Procedimiento para medir y evaluar el tiempo empleado y la calidad del 
rendimiento de un determinado trabajador. Intento de asegurar la presencia de factores de calidad 
en un producto o en la prestación de un servicio
10
 
 
Costo.- Valor cedido por una entidad para la obtención de bienes o servicios. El costo es el valor 
cedido a fin de obtener una mercancía en la cantidad requerida y transportada al lugar deseado. 
Todos los gastos son costos pero no todos los costos son gastos. Valor de adquisición de 
producción de bienes y servicios.
11
 
 
                                                          
7 Op  cit. EDITORIAL OCÉANO. Diccionario de Administración y Finanzas 
8 Ibid 4, Pág. 25 
9 Planeta. Diccionario Enciclopédico Larousse 
10. EILON Samuel. Op. Cit. 
11
 BERNARD Y, COLLI  J. C. Op. Cit. 
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Costo fijo.- Costo (o gasto) que para un período y escala de producción determinados no varía en 
su total, sino que se hace progresivamente más pequeño por unidad de producto a medida que el 
volumen de producción aumenta. 
 
Costo total.- Suma de los costos totales fijos y los costos totales variables. 
 
Costo unitario.- Costo de producir o distribuir una unidad de una partida. 
 
Costo variable unitario.- Costo unitario de la producción o de factores de producción, como mano 
de obra, materiales y servicios, cuyo uso aumenta al incrementarse la producción. 
 
Costos de producción.-  Costos del proceso de fabricación de un producto, incluyendo el costo de 
mano de obra, materias primas y gastos indirectos o de fábrica. Costos de fabricación más gastos 
administrativos.
12
 
 
Demanda.- Se debe seguir un propósito fundamental que se persigue con el análisis de la demanda 
actual, que será determinar y medir los factores que inciden en los requerimientos del mercado con 
relación a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de participación del producto en el 
proyecto. 
 
Demanda insatisfecha.-  Es aquella en la que lo producido u ofrecido no alcanza a  cubrir los 
requerimientos del mercado. 
 
Demanda satisfecha.-  Es aquella en la que lo ofrecido el mercado es exactamente lo que se 
requiere. Se pueden reconocer dos tipos de demanda satisfecha: 
 
                                                          
12 BERNARD Y, COLLI  J. C. Op. Cit. 
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Demanda continua.-  Es aquella que permanece durante largos periodos normalmente en 
crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo consumo irá en aumento mientras crezca la 
población. 
 
Demanda de mercado.- Cantidad de un bien que se desea comprar a un precio determinado en un 
momento concreto. 
 
Demanda potencial.- La que puede esperarse efectiva en fechas futuras (por ejemplo, cuando el 
poder adquisitivo aumente). 
 
Demanufactura. Conceptualmente, es el proceso inverso a la manufactura de los equipos y se basa 
en las operaciones manuales y mecánicamente asistidas para separar en partes, componentes 
electrónicos y materiales, todos aquellos aparatos que llegan y que no han cumplido los estándares 
mínimos del centro de reacondicionamiento. Entre los objetivos de este proceso se tiene: obtención 
de partes que puedan ser usadas como repuestos, separación de materiales que pueden ser 
aprovechados en reciclaje y, finalmente, obtención de las corrientes de residuos peligrosos para ser 
manejadas de forma separada y ambientalmente racional. 
 
Eficacia.- La medida de la producción en relación a los imputs humanos y otros tipos de recursos.
13
 
 
Estrategias. “Es la manera como se llega a establecer ciertas medidas para enfrentar obstáculos 
políticos, económicos y financieros” 14 
 
Proyecto. “Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema a que 
tiende a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera sea la necesidad que se pretende 
implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, conlleva necesariamente la 
búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades” 15 
 
                                                          
13. EDITORIAL OCÉANO.  Op cit 
14 CALDAS, Marco; “ Preparación y evaluación de proyectos “, Pág. 20, Ed. Norma, México, Ed 2002 
15
 SAPAG  CHAIN, Nassir  Reinaldo;” Preparación y evaluación de Proyectos”, Pág. 50 Ed. Mc Graw Hill.  
Bogotá Colombia,  Ed. 2000 
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Rehusó: Utiliza las partes o componentes de otros sistemas para mejorar el propio. Crea productos 
nuevos usando las partes que no se puedan usar según el diseño original; puede crear libretas, 
carpetas y joyería. 
Reducción: Considera alquilar o mejorar computadoras en vez de comprar nuevas. Comparte la 
computadora propia y compra sólo el equipo que necesita. 
 
1.7.-    HIPOTESIS 
1.7.1.- HIPÓTESIS GENERAL 
 
El servicio de reciclaje y demanofactura en equipos electrónicos es rentable para la 
empresa ubicada en el  Distrito Metropolitano de Quito. 
 
1.7.2.-  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 El establecer una demanda de mercado insatisfecha de servicio de reciclaje y 
demanofactura en equipos electrónicos, permitirá conocer de mejor manera las necesidades 
y la estructura del Estudio Técnico. 
 
 La macro y micro ubicación de la empresa recicladora, facilitara la factibilidad del presente 
proyecto, la misma que se incluyó  en el Análisis Financiero. 
 
 La viabilidad financiera, dinamiza  la productividad de la empresa. 
 
 
1.8 METODOLOGÍA. 
1.8.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo  desarrollará una investigación científica, pues en todo el proceso se 
obtendrá los resultados mediante procedimientos metódicos, donde se utilizará la reflexión, los 
razonamientos lógicos y la investigación,  que responderá a una búsqueda intencionada, para lo 
cuál se delimitarán los objetivos y se prevendrán los medios de indagación necesarios para el éxito 
del proyecto a desarrollar. 
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1.8.2 MÉTODOS 
Se procederá a emplear los siguientes métodos: 
 
EL MÉTODO ANALÍTICO: Al establecer fundamentos, detalles pensamientos de varios autores 
con el objeto de llegar a la verdad del problema planteado. “A través de este método se efectuará el 
análisis de las bases teóricas y procesales que sirven de sustento para el desarrollo del tema 
investigado, por lo que, se recurrirá al estudio de las citas bibliográficas que contienen la síntesis de 
los datos de varios autores que se han tomado como referencia.” 16 
 
EL MÉTODO DEDUCTIVO: Permitirá establecer y llegar a la verdad partiendo de los 
conocimientos generales para poder establecer conocimientos específicos, lo que significa que se 
singularizará el problema planteado, logrando concentrar los aspectos de la investigación en 
aspectos puntuales. 
 
Esto permite indagar en los aspectos genéricos relativos a la investigación, puntos de 
partida que hacen posible la orientación hacia los temas complejos a desarrollarse, esto es, los 
parámetros teóricos y normativos que den soluciones requeridas. 
 
 
1.8.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACION 
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS: 
Con el objeto de obtener información que apoye la investigación científica del problema 
examinando, se acudió a la técnica del fichaje, puesto que se ha convertido en verdadero cimiento 
cuya finalidad es retener toda información que llega a la memoria para utilizarla en el momento 
adecuado, así como a encuestas y entrevistas a personas relacionadas con el tema. 
 
 
                                                          
16
 RON, Francisco, “Metodología de la Investigación”, ED. Escuela Politécnica Nacional, Pág. 35, Quito, 
2004 
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1.8.4.- VARIABLES E INDICADORES     TABLA No 1 
 
        
Dominio Variable Indicadores Forma de Calculo 
        
 Precio Valores monetarios Precio * Cantidad  
 
 
  
 
Demanda de equipos 
electrónicos reciclables 
en el D.M.Q / 
Participación en el 
       mercado 
Demanda de equipos 
electrónicos reciclables 
           Unidades 
 
Demanda de equipos 
electrónicos reciclables 
de la Provincia 
      
 
 
Oferta  de equipos   
electrónicos reciclables 
Unidades 
  Oferta  de equipos 
electrónicos reciclables 
en el D.M.Q /        
    
 
 
 
 
 
Oferta de equipos 
electrónicos reciclables    
de la Provincia 
                 
Rentabilidad 
 
 
    Valores monetarios 
 Rentabilidad de 
equipos electrónicos en 
el D.MQ/ 
Rentabilidad de 
equipos electrónicos en 
la provincia 
 
 
         
            reciclables de la 
provincia 
 
 
 
Endeudamiento 
 
 
Valores monetarios 
 
 Endeudamiento y 
Financiamiento de 
equipos electronicos 
  
 
       reciclables de la 
provincia 
  
 
 
   
Recurso Humano en el 
D.MQ/ 
Recursos de la empresa Recurso Humano     Unidades Recurso Humano de la 
provincia 
  
   Recurso Tecnológicos 
    Unidades 
  
Recursos técnologicos 
del D.MQ/ R.T  de la 
provincia 
Endeudamiento
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INDICADORES. 
Los indicadores a utilizarse serán: unidades, valores monetarios,  etc. que servirán para 
valorar  el estudio y evaluación financiera del proyecto en el Distrito Metropolitano de Quito.  
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2.-   ESTUDIO DE MERCADO  
El estudio de mercado es una herramienta que recopila la información necesaria para el 
desarrollo del presente proyecto, siendo esta información recogida de instrumentos necesarios, que 
tienen un valor muy importante por la calidad de información que esta puede brindar al presente 
estudio. 
El estudio de mercado tiene por objetivo determinar la cantidad de bienes y servicios, 
provenientes de una nueva unidad de producción que en cierta área geográfica y sobre 
determinadas condiciones de venta de reciclaje y demanofactura en equipos electrónicos, que el 
Distrito Metropolitano de Quito  está dispuesto a adquirir. 
En este estudio de mercado se pretende así responder a tres preguntas básicas: 
- ¿Qué comprará el consumidor? 
- ¿Cuánto comprará? 
- ¿A qué precios comprará el reciclaje y demanofactura en equipos electrónicos? 
-  
Para responder a estas preguntas existe una metodología bastante amplia, que se utilizará 
para el presente estudio, pero que siempre exige un esfuerzo propio de imaginación capaz de 
adaptar  técnicas aplicables al presente caso de estudio. 
17
 
En este estudio de mercado se contemplan dos aspectos que se encuentran vinculados entre 
sí: por un lado, el aspecto cuantitativo y que se refiere al dimensionamiento de la demanda actual y 
a sus proyecciones futuras y por otro lado el enfoque cualitativo, que considera las diferentes 
variables que influencian o determinan la demanda, comprende además, lo referente a 
comercialización de  reciclaje y demanofactura de electrodomésticos, la cual se refiere al 
movimiento entre quienes producen el reciclaje y demanofactura en equipos electrónicos y el 
consumidor. 
Además se entiende por mercado al área geográfica a la cual productores, intermediarios y 
consumidores concurren con el fin de comprar y vender un producto o servicio, es decir, realizar 
transacciones comerciales a un precio determinado. 
La investigación de mercados se centra en acontecimientos del pasado y en sus 
consecuencias para solucionar problemas del presente y proyectar ciertos comportamientos hacia el 
futuro.  Además, en el estudio de proyectos de pequeñas industrias adquieren cada día más 
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 SAPAG, Nassir, “Evaluación y Preparación de Proyectos”, Pág. 55, Ed. Norma, Bogotá. 2002 
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importancia, el análisis de la Capacidad Empresarial de quienes van a dirigir la empresa y, el 
Entorno o Análisis Sectorial.
18
 
Es importante aclarar que a pesar de que se ha tratado de establecer una distinción entre las 
diferentes etapas del estudio de mercado para el estudio de proyectos, esto en realidad no ocurre 
claramente pues existe una interrelación entre ellas. 
Desde el punto de vista del empresario privado el análisis de mercado y el proyecto 
persigue demostrarle si es o no negocio invertir en determinado campo. 
Se puede aseverar que con la preparación del presente análisis se trata de que el riesgo de la 
inversión sea un riesgo calculado.  El hecho evidente de que cualquier inversión entraña un riesgo. 
Con todo el análisis  no  se pretende eliminar el riesgo implícito. Un estudio de mercado no debe 
enfocarse sólo a la demanda y el precio del producto a ofertarse sino también la competencia 
existente y potencial. De acuerdo al diagrama a continuación esto implica proveedores, 
competidores, distribuidores, consumidores. 
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 MENESES, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”,  Pág. 75. Ed. QualityPrint , Quito, 2002 
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GRÀFICO  No. 1 
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
           Insumos                                                           
 
     
Fuente: KOTLER, Filip, “Estrategias de Mercado”, Ed. Mc Graw Hill, Pàg. 62, Bogota, 2006 
Elaboración: autor 
En este sentido un proyecto puede modificar el equilibrio en el supuesto que podría 
cambiar los precios tanto de insumos y de mano de obra que emplean los productos o servicios 
tanto de productores como el de los competidores. 
El presente análisis se realiza por la aparición de empresas recicladoras de equipos 
electrónicos en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE RECICLAJE DE EQUIPOS  ELECTRÓNICOS. 
 
La generación de residuos electrónicos de computadores, celulares, impresoras, scanners y 
otros equipos, está creciendo más rápidamente que cualquier otra forma de residuo en el mundo; en 
Latinoamérica, por ejemplo, el incremento en el uso de Internet de 371% entre 2000 – 2010 y las 
características técnicas mínimas necesarias en los equipos para acceder a dicho servicio contribuyó 
a que, en el año 2012, se vendieran aproximadamente 18,7 millones de computadores, estimándose 
que este número podría llegar a los 17,7 millones en el año 2013. 
19
 
 
Estos residuos presentan un interés ambiental debido a que muchos de ellos se han fabricado 
con componentes tóxicos, por lo que pueden representar un problema para la salud humana y el 
medio ambiente, cuando no sean tratados de manera ambientalmente sostenible. Documentos 
técnicos informan que entre el 1,5% y el 2,5% de las aplicaciones del plomo están relacionadas con 
los aparatos eléctricos y electrónicos; las principales son las soldaduras de circuitos impresos y el 
vidrio de tubos de rayos catódicos que, por ejemplo, en un monitor para computador contiene 
alrededor de 0,4kg de plomo y en un televisor hasta 2kg; el óxido de plomo que contienen estos 
tubos representa la mayor proporción de plomo en los RAEE.
20
  
 
En los tubos de rayos catódicos el plomo está presente dentro de la estructura de los silicatos 
que forman el vidrio; por otro lado, las tarjetas de circuitos impresos contienen alrededor de 50g de 
plomo por metro cuadrado y cadmio en componentes como resistencias de circuitos integrados y 
semiconductores. 
 
En Latinoamérica han surgido estrategias para el manejo en particular de computadores 
usados que incluyen mecanismos tales como el reacondicionamiento de equipos asociado a 
programas de disminución de la brecha digital como es el caso de la Fundación Equidad en 
Argentina, el Comité para la Democratización de la Informática de Brasil y el Programa 
Computadores para Educar en Colombia.  
 
Así mismo, en varios países de la región se han creado empresas que se dedican a la 
demanufactura, almacenamiento, reciclaje y disposición final de residuos provenientes de equipos 
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 Proyecto Reciclemos Componentes Electrónicos. Fundación Quipus. Bolivia – 2012 
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como los computadores. Cada uno de estos programas o empresas cuentan con diferentes niveles 
de desarrollo especialmente desde el punto de vista técnico. 
 
En Sudamérica, los sistemas de recolección, gestión, valorización, reciclado y disposición 
final de los residuos o chatarra de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE – están conformados 
por una red compleja y diversa de actores, canales y procesos. Según la Plataforma para el Estudio 
de los Residuos Electrónicos de América Latina, "el desarrollo de la industria del Reciclado en la 
Región está sólo en los estados iniciales y es insuficiente. La alternativa al tratamiento de equipos 
obsoletos es su desmontaje, que implica la separación de componentes, tratando los elementos 
tóxicos y vendiendo algunos materiales recuperados localmente y exportando los materiales 
valorizables en los mercados internacionales a empresas recicladoras". 
21
 
 
En Argentina, la legislación adolece aún de un sistema de gestión para residuos provenientes 
de aparatos eléctricos y electrónicos. Empresas de ese país como Silkers S.A., Botrade S.A., 
Dalafer S.A. y Scrapex SRL vienen trabajando con las Autoridades Ambientales Argentinas para 
dar herramientas sólidas para la implementación de un sistema que contemple la gestión y 
valorización de la etapa post consumo evitando así que una inadecuada disposición de los mismos 
genere los riesgos de transferencia de sustancias peligrosas al ambiente y a la salud que se dan hoy 
en día. 
22
  
En este país, el esquema de responsabilidad previsto para el generador de residuos peligrosos 
resultaría absurdo e inoperante si se pretendiera extenderlo a los generadores/usuarios de los 
RAEE. Es por ello que se admite, para esta clase de residuos de generación universal, un régimen 
mediante programas especiales, diferentes al domiciliario y diferente al peligroso. Sin embargo y a 
pesar que en un futuro cercano la gestión de éstos residuos se mantenga al margen de la regulación 
de residuos peligrosos en toda su integralidad, en la actualidad la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable ha considerado que alguno de éstos residuos son alcanzados por las leyes 
vigentes y ha exigido el cumplimiento de la ley nacional como requisito previo a su exportación. 
 
Se considera relevante identificar los residuos que se generan a partir del desmontaje, 
separación y/o despiece de aparatos eléctricos y electrónicos; determinando qué corrientes deben 
ser gestionados como residuos peligrosos y cuáles como no peligrosos, cuando se consideran 
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 SUR Corporation of Social Studies and Education. Project: Regional Platform on PC electronic waste in 
Latin American and the Caribbean. Santiago, Chile. May, 2007 
22
 Fernández P., G. La Cadena de valor de los RAEE. Estudio sobre los circuitos formales e informales de 
gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Sudamérica. Diciembre, 2007 
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procesos de valorización, reciclaje, refinado de metales o reuso en proceso de remanufactura o 
"refurbishing" de equipos o aparatos. 
 
En Chile se han realizado diversos esfuerzos por normar la gestión de los RAEE, sin lograr 
incorporarse aún en la normatividad de este país. Recycla Chile S.A., creada en mayo del 2003, es 
una de las primeras empresas en este país dedicada al reciclaje de residuos electrónicos y con 
autorización sanitaria para sus operaciones.  
 
La empresa se constituye como respuesta a la tendencia del reciclaje en los países 
desarrollados, teniendo como referencia la creación de las normas ambientales de los Tratados de 
Libre Comercio con Estados Unidos, Europa, Canadá y otros países, así como la creciente 
implementación de la norma ISO 14.001, la incorporación y validación del concepto 
Responsabilidad Social Empresarial – RSE – y los Acuerdos de Producción Limpia – APL – que 
han aplicado algunos sectores productivos.  
23
 
 
2.1   ESTUDIO DE LA DEMANDA   
DEMANDA 
 
Demanda es el número de consumidores que desean adquirir un producto o servicio.
24
 
 
2.1.1    CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO  
OBJETIVOS  DEL MERCADO 
 
Para la determinación del mercado se analizarán algunas variables e indicadores que 
permitirán medir el grado de aceptación que tendría el producto de venta de  reciclaje y 
demanofactura en equipos electrónicos en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia del 
Pichincha 
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 Fernández P., G. La Cadena de valor de los RAEE. Estudio sobre los circuitos formales e informales de 
gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Sudamérica. Diciembre, 2007 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer la factibilidad de un proyecto para la producción y comercialización de reciclaje 
de  equipos electrónicos, que vaya acorde a los requerimientos de la demanda efectiva. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
 
- Verificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado. 
- Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de 
producción que el consumidor estaría dispuesto a adquirir a determinados precios. 
- Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a los 
consumidores. 
- Analizar el riesgo de inversión que tiene la propuesta de producción y comercialización de   
reciclaje y demanofactura en equipos electrónicos. 
 
Luego, “el Estudio de Mercado tendrá mayor trascendencia, mientras mayor  sea la 
captación de la demanda  total por  parte del proyecto. Si el mismo se orienta a captar un 
porcentaje  o el total del mercado o, lo que es lo mismo, si compite en un mercado de 
características oligopólicas o monopólicas, es imprescindible la investigación que lleve  a 
definir en los términos mas aceptados  el volumen  de la demanda total”. 25 
 
Es decir es necesario que el mercado  presente oportunidades  equilibradas, tanto al 
productor como al consumidor, para que de esta manera no existan mercados monopólicos 
que perjudican al consumidor. 
 
Ahora en nuestro País ya existe la Ley Orgánica de Regulación y control del Poder 
mercado aprobado por la Asamblea Nacional en el año 2011 que tiene por objeto 
justamente regular y sancionar el abuso del poder del mercado, para evitar que se creen 
monopolios y oligopolios.   
          
                                                          
25
  MUÑOZ, Mario, “Perfil de Factibilidad”, Ed. Master Editores, Pág. 33, Quito, 2010 
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2.1.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
 
         La demanda de productos de la venta de reciclaje y demanofactura en equipos electrónicos 
será la población del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
2.1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL. 
      
Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 
solicita para buscar satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado
26
.       
Entre la clasificación de la demanda, de la venta de reciclaje y demanofactura en equipos 
electrónicos  se encuentra  dentro de una demanda de bienes sociales necesarios, que son los que la 
sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están relacionados con la globalización y la 
tecnología.
27
 Cabe mencionar que las empresa que necesitan los materiales de reciclaje son las que 
compran dichos insumos. 
 
2.1.4 PROYECCIÓN DE LA  DEMANDA 
 
Métodos de Proyección Utilizados 
 
Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión lineal están 
limitadas únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen una ley lineal.  
 
Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado, el método puede 
extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan por una ley lineal.  De hecho, el 
método de las regresiones lineales es la herramienta más usada para el ajuste de puntos 
experimentales.  
 
A continuación se presenta el análisis de los pasos a seguirse tomando en cuenta que la 
serie se ajusta a una recta, con una ecuación de la siguiente forma: 
             Y =  a + bx 
                                                          
26
 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Mc GRAW - Hill; cuarta edición; México; 2001. Pág. 
17 
27
 Ibidem.Pag.18 
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 En donde: 
  XbYa   
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

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En las fórmulas se considera: 
 
Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la variable 
dependiente (X). 
 
a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 
b = es la dependiente de la línea de regresión. 
X = es el valor específico de la variable independiente. 
       El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor ajuste reduzca 
al mínimo la suma de las  desviaciones cuadradas entre los valores reales y estimados de la variable 
independiente.  A continuación se presenta la aplicación del método de regresión lineal 
considerando los datos referentes a la oferta y demanda de producción y comercialización de la 
venta de reciclaje y demanofactura en Equipos electrónicos en los años del 2003 al 2012. 
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TABLA No. 3 
DEMANDA COMERCIALIZACIÓN DE  LOS RECICLAJE Y DEMANOFACTURA EN 
EQUIPOS ELECTRONICOS  
X Y1 
AÑOS Chatarra Electrónica 
  Toneladas métricas 
2003 4.568 
2004 4.614 
2005 4.660 
2006 4.707 
2007 4.755 
2008 4.803 
2009 4.851 
2010 4.901 
2011 4.950 
2012 5.000 
                  Fuente: Revista “RECICLAJE”, Suplemento Comercial, Abril 2013, Quito 
                  Elaboración: Autor 
 
De lo cual se puede para el año 2012 se tiene 5.000 toneladas métricas de desechos 
electrónicos en el país. 
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TABLA No. 4 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS RECICLAJE Y DEMANOFACTURA EN 
EQUIPOS ELECTRONICOS  
X Años Total Consumo per cápita Regresión Lineal   
    Y x ^2 Xy 
-4 2.004 4.614 16,00 -18.455 
-3 2.005 4.660 9,00 -13.981 
-2 2.006 4.707 4,00 -9.415 
-1 2.007 4.755 1,00 -4.755 
0 2.008 4.803 0,00 0 
1 2.009 4.851 1,00 4.851 
2 2.010 4.901 4,00 9.801 
3 2.011 4.950 9,00 14.850 
4 2.012 5.000 16,00 20.000 
TOTALES 18072 43.241,38 60,00 2.897 
MEDIA (X, Y)         
a =  4.804,60       
b = 48,28       
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Años y estimado 
2.013 5.046 
2.014 5.094 
2.015 5.143 
2.016 5.191 
2.017 5.239 
2.018 5.287 
2.019 5.336 
2.020 5.384 
2.021 5.432 
2.022 5.481 
 
                      Fuente: Revista “RECICLAJE”, Suplemento Comercial, Abril 2013, Quito 
                      Elaboración: Autor 
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GRAFICO No. 2 
PROYECCIÓN DEL CONSUMO POTENCIAL  DE LOS RECICLAJE Y 
DEMANOFACTURA EN EQUIPOS ELECTRONICOS  
 
             Fuente: Revista “RECICLAJE”, Suplemento Comercial, Abril 2013, Quito 
             Elaboración: Autor 
 
El cálculo del coeficiente de determinación 
2R  valida la proyección planteada, ya que el 
obtener como resultado 1 significa que la variable independiente años, explica todas las variaciones 
en la demanda (variable dependiente).  
 
2.2   ESTUDIO  DE  LA  OFERTA 
El reciclaje de ordenadores o reciclaje electrónico es la reutilización de ordenadores, o en su 
efecto el desmontaje de las piezas y su clasificación para su posterior reciclaje. Al desmantelar 
cualquier producto electrónico las piezas se clasifican por materiales como metales o plásticos para 
su posterior reutilización. También existe la reutilización de los ordenadores completos que son 
utilizados tanto por usuarios que no necesitan altas prestaciones en sus equipos, o para donaciones 
a ONG y similares. Muchas empresas y organizaciones están realizando este tipo de tareas. 
 
Las empresas buscan una forma rentable de reciclar una gran cantidad de equipos 
informáticos de forma responsable frente a un proceso más complicado de reciclaje. 
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Algunas compañías adquieren los equipos no deseados de las empresas, borran los datos de 
los sistemas, y hacen una estimación del valor residual del producto en muchos casos ya depreciado 
por la empresa propietaria del mismo. De esta manera estas empresas compran el exceso de 
material informático y venden los ordenadores de segunda mano restaurados a aquellos que buscan 
opciones más asequibles que un ordenador nuevo. Las compañías que se especializan en este tipo 
de reciclaje procedimientos estrictos para la eliminación de los datos en los ordenadores antiguos, 
dando una salida a estos equipos y ayudando a mejorar el medio ambiente. Las empresas que se 
especializan en la eliminación del equipo y servicios de reciclaje de ordenadores en el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos locales y también ofrecer servicios seguros de eliminación 
de datos que cumplan con las normas de borrado de datos. 
 
Las empresas se enfrentan con riesgos tanto de los datos que contienen sus ordenadores si no 
se eliminan de forma completa como de los equipos que no son reciclados adecuadamente, y de 
acuerdo a la Conservación y Recuperación de Recursos, son responsables del cumplimiento de la 
normativa, incluso si el proceso de reciclaje se externaliza. Las empresas pueden mitigar estos 
riesgos mediante la exención de la responsabilidad que requiere, pistas de auditoría, los certificados 
de destrucción de datos, firmar acuerdos de confidencialidad, y las auditorías al azar de seguridad 
de la información. La Asociación Nacional de Información de destrucción es una asociación 
comercial internacional para los proveedores de la destrucción de datos.
28
 
 
Los equipos obsoletos o de otros aparatos electrónicos son una importante fuente de materias 
primas secundarias, si se tratan adecuadamente por eso es importante depositarlos en puntos 
limpios o empresas de reciclajes, si no, son una fuente de toxinas, carcinógenos y por supuesto 
contaminantes para el medio ambiente.  
 
Los cambios rápidos en el mundo de la tecnología, el abaratamiento, e incluso la 
obsolescencia planificada han dado lugar a un superávit de rápido crecimiento de los ordenadores y 
otros componentes electrónicos en todo el mundo. Las soluciones técnicas están disponibles, pero 
en la mayoría de los casos, el marco jurídico, el sistema de recogida, la logística y otros servicios se 
deben aplicar antes de dar una solución técnica. De acuerdo con los Estados Unidos, se estima de 
30 a 40 millones de superávit en ordenadores, se clasifican bajo el término "residuos peligrosos del 
hogar" y en los próximos años estarán listos para su gestión llegando al final de su vida útil. 
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 Fernández P., G. La Cadena de valor de los RAEE. Estudio sobre los circuitos formales e informales de 
gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Sudamérica. Diciembre, 2007 
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Consejo Nacional de Seguridad de EE.UU. estima que el 75% de todos los ordenadores personales 
vendidos, ahora mismo son excedentes electrónicos 
 
Otros componentes de los ordenadores contienen elementos valiosos y las sustancias 
adecuadas para la recuperación, incluyendo el plomo, el cobre y el oro. También contienen muchas 
sustancias tóxicas, como dioxinas, bifenilos policlorados (PCB), el cadmio, el cromo, los isótopos 
radiactivos, y el mercurio. Un monitor de la computadora típica puede contener más de 6% de 
plomo en peso, muchos de los cuales se encuentra en el vidrio de plomo de los tubos de rayos 
catódicos (CRT). Un monitor del ordenador contiene plomo, placas de circuito impreso contienen 
cantidades considerables de soldados de plomo-estaño y es probable que se filtre en las aguas 
subterráneas o contamine el aire a través de una incineración inadecuada. En el Ecuador existen 2 
industrias que tienen la tecnología adecuada para el procesamiento necesario en cuanto al manejo 
de estas sustancias (incluidos los tratamientos de incineración y ácido) estas son INCINEROX Y 
HASWAT, los componentes tóxicos mencionados anteriormente que sean extraídos por parte de 
nuestra recicladora serán direccionados a estas industrias para su respectiva incineración. 
  
Una preocupación importante del reciclaje electrónico es la exportación de residuos a países 
con menores estándares ambientales. A las empresas le puede resultar rentable a corto plazo vender 
computadoras obsoletas a los países menos desarrollados con las regulaciones laxas.  
 
Se cree comúnmente que la mayoría de ordenadores portátiles excedentes se envían a las 
naciones en vías de desarrollo como "vertederos de desechos electrónicos". El alto valor del trabajo 
y reutilización de ordenadores portátiles, computadoras y componentes (por ejemplo, la memoria 
RAM) puede ayudar a pagar el costo de transporte para una gran cantidad. monitores rotos, 
obsoletos tableros de circuitos y transistores en cortocircuito son difíciles de detectar en un 
contenedor de electrónicos usados. 
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2.2.1     ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
            Dentro del Distrito Metropolitano de Quito y en la ciudad de Guayaquil existen algunas 
empresas recicladoras cada una especializada en distintos campos dentro del mundo del reciclaje a 
continuación se describe las mismas: 
 
1.- RECYNTER.- 43 años al servicio de reciclaje es uno de los pioneros en el Ecuador dedicada a 
la compra de Chatarra Electrónica, Chatarra Ferrosa y No Ferrosa, es parte de las empresas 
Recynter (metales), Reciplásticos (PET) y una fábrica de plásticos que produce materia prima para 
la industria, dentro de los requerimientos legales cuenta con CERTIFICADO DE GESTOR 
TECNIFICADO emitido por parte del Ministerio de Ambiente. 
 
2.-  VERTMONDE.- Ubicada en la zona industrial de Ponceano tiene CERTIFICADO COMO 
GESTOR AMBIENTAL ARTESANAL DE RESIDUOS MEDIANOS, especializada  en el 
tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos de todo tipo, con excepción de equipo médico 
trabaja directamente con empresas privadas y entidades del Gobierno a través de campañas de 
recolección. 
 
3.- INTERCIA.- Su planta se encuentra en la ciudad de Guayaquil ha recibido más de 300 
toneladas métricas ™ de desechos habiéndose exportado a Canadá 60 Tm de desechos electrónicos 
en desuso, se ha suministrado a la industria nacional materia prima tales como chatarra ferrosa, 
aluminio, acero inoxidable, cobre, entre otros por más de 140 Tm, habiendo comercializado más de 
200 Tm. 
 
2.2.2 EL PRODUCTO Y SU OFERTA 
 
En la presente investigación se reciclara material electrónico, cuyo proceso empieza  con la 
destrucción total de los residuos  con el fin de poder recuperar materiales  reciclables como son los 
distintos tipos de resinas plásticas, varias clases de materiales ferrosos  y no ferrosos  haciendo 
énfasis en los componentes  peligrosos  como pilas, baterías, tonners , cartuchos, vidrio plomado, 
entre otros. 
El precio es el punto fundamental del producto, porque es determinante para el cliente si 
está dispuesto a adquirirlo conforme a si cuenta con valores agregados o no, puesto que en este 
punto se debe validar el beneficio contra el valor, en pocas palabras la cantidad de dinero que el 
consumidor esté dispuesto a cancelar para adquirir lo ofertado o prometido.  
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Para ello se debe diseñar una metodología en fijación de precios que genere una base 
informativa la cual permita la toma de decisiones. 
Tomando en cuenta los objetivos del proceso de fijación y cambios de precios se efectuará lo 
siguiente: 
- Establecer el valor del mercado de un producto, en comparación con los precios de los 
productos competitivos. 
- Validar si existen cambios en la oferta y demanda, y conforme a ello realizar algún tipo de 
cambio, comprobando la disposición de los competidores a seguir dichos cambios de 
precio que se puedan producir. 
- Plantear ajustes en el precio de ser el caso según la varianza que éste tenga en el mercado, 
e impedir que la escala de los costos superen el tope impuesto para la fijación del precio. 
 
Hay que tomar en cuenta que la promoción se relaciona mucho con la fijación de precios a 
través del proceso estratégico a definir en como la empresa dará a conocer al cliente o consumidor 
sus precios para estimular la compra. 
 
Se confirma que los factores internos que se involucran con el precio son: 
- Definición del producto 
- Gestión estratégica de la empresa como marco referencial. 
 
Mientras que, los factores externos que afectan la fijación de precios son: 
 
- La demanda, que se relaciona directamente a través de la elasticidad precio – demanda. 
- La segmentación del mercado que permite establecer la diferenciación de precios. 
- La competencia de cuyo análisis se extraen los precios de la competencia. 
 
2.2.3 PRODUCTO SIMILAR Y SUSTITUTO 
 
Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos iguales o similares, suponen 
por lo general baja rentabilidad. Se puede citar entre otros, los siguientes factores: 
 
 Propensión del comprador a sustituir. 
 Precios relativos de los productos sustitutos. 
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 Costo o facilidad de cambio del comprador. 
 Nivel percibido de diferenciación de producto. 
 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 
 
En el mercado de “networking” existe gran diversidad de productos sustitutos, de diversa 
calidad y precio. 
 
Lo que se pretende hacer es poder ubicar de mejor manera los productos de impresión,  
radiocomunicación, laptops, monitores, televisores, PC´s, reproductores de audio y video, teléfonos 
celulares, calculadoras, baterías recargables y electrodomésticos, que se reciclaran en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
 
2.2.4              PROYECCION DE LA OFERTA EN EQUIPOS ELECTRONICOS   
 
Cabe mencionar que el Distrito Metropolitano de Quito se recicla de la siguiente manera,  así: 
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TABLA No. 5 
OFERTA  DE  RECICLAJE Y DEMANOFACTURA EN EQUIPOS ELECTRONICOS 
X Y1 
AÑOS Procesamiento de chatarra 
  Electrónica DMQ 
  Toneladas métricas 
2003 1.096 
2004 1.107 
2005 1.118 
2006 1.130 
2007 1.141 
2008 1.153 
2009 1.164 
2010 1.176 
2011 1.188 
2012 1.200 
 
                     Fuente: Revista “RECICLAJE”, Suplemento Comercial, Abril 2013, Quito 
                     Elaboración: Autor 
 
De lo cual se puede concluir que, a partir de la dolarización adoptada por nuestra país en el 
año 2000 a partir de ese período se ha incrementado la oferta  de venta de  reciclaje y 
demanofactura en equipos electrónicos. 
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TABLA No. 6 
PROYECCION DE LA OFERTA  DE VENTA DE  RECICLAJE Y DEMANOFACTURA 
EN EQUIPOS ELECTRONICOS 
ECUADOR 
X Años Total Población Regresión Lineal   
    Y x ^2 xy 
-4 2.004 1.107 16,00 -4.429 
-3 2.005 1.118 9,00 -3.355 
-2 2.006 1.130 4,00 -2.260 
-1 2.007 1.141 1,00 -1.141 
0 2.008 1.153 0,00 0 
1 2.009 1.164 1,00 1.164 
2 2.010 1.176 4,00 2.352 
3 2.011 1.188 9,00 3.564 
4 2.012 1.200 16,00 4.800 
TOTALES 18072 10.377,93 60,00 695 
MEDIA (X, Y)         
a =  1.153,10       
b = 11,59       
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Años   
  y estimado 
2.013 1.211 
2.014 1.223 
2.015 1.234 
2.016 1.246 
2.017 1.257 
2.018 1.269 
2.019 1.281 
2.020 1.292 
2.021 1.304 
2.022 1.315 
 
                      Fuente: Revista “RECICLAJE”, Suplemento Comercial, Abril 2013, Quito 
                      Elaboración: Autor 
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GRÁFICO No. 3 
PROYECCION DE LA OFERTA  DE VENTA DE  RECICLAJE Y DEMANOFACTURA 
EN EQUIPOS ELECTRONICOS 
ECUADOR 
 
Fuente: Investigación propia 
 Elaboración: Autor 
 
 Aquí también se obtiene 1 como resultado del cálculo del coeficiente de determinación 
2R  
lo que significa que la variable independiente años, explica todas las variaciones en la oferta 
(variable dependiente); esto valida las proyecciones efectuadas. 
 
2.3 DETERMINACION DEMANDA INSATISFECHA 
 
A continuación se presentan los datos que se obtuvieron en las proyecciones de la oferta y 
demanda para determinar la existencia o no de demanda insatisfecha respecto a los productos de 
reciclaje de equipos electrónicos del presente proyecto, así: 
 
 
 
 
y = 11,587x - 22115 
R² = 1 
1.200 
1.220 
1.240 
1.260 
1.280 
1.300 
1.320 
1.340 
2.012 2.014 2.016 2.018 2.020 2.022 2.024 
OFERTA 
y estimado 
Lineal (y estimado) 
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TABLA No. 7 
DEMANDA INSATISFECHA DE  VENTA DE  RECICLAJE Y DEMANOFACTURA EN 
EQUIPOS ELECTRONICOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
      DEMANDA  
AÑOS 
DEMANDA (Tonelada 
Métrica) 
OFERTA  (Tonelada 
Métrica) 
INSATISFECHA  
(Tonelada Métrica) 
2.013 5.046 1.211 3.835 
2.014 5.094 1.223 3.872 
2.015 5.143 1.234 3.908 
2.016 5.191 1.246 3.945 
2.017 5.239 1.257 3.982 
2.018 5.287 1.269 4.018 
2.019 5.336 1.281 4.055 
2.020 5.384 1.292 4.092 
2.021 5.432 1.304 4.129 
2.022 5.481 1.315 4.165 
 
 Fuente: Revista “RECICLAJE”, Suplemento Comercial, Abril 2013, Quito 
 Elaboración: Autor 
 
A  partir del año 2013 existe una demanda insatisfecha positiva, lo que demuestra que el 
presente proyecto es viable, por lo que es factible ingresar a ofertar productos de reciclaje y 
demanofactura en equipos electrónicos con las condiciones de precio, calidad y transporte.  
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2.3.1.     COMERCIALIZACION 
 
El comportamiento del consumidor se entiende como las actividades que desarrollan las 
personas al seleccionar, comprar y usar productos que satisfacen sus necesidades y deseos, estos 
involucran procesos mentales, emocionales y acciones físicas. 
 
Para el caso de  los productos de reciclaje de equipos electrónicos, el comportamiento del 
consumidor en gran parte del proceso de compra está determinado por el manejo de la información,  
el conocimiento y experiencia sobre el uso del producto y los  beneficios que estas condiciones 
aportan, ya sea a la distracción directamente o de manera indirecta a través de la industria, lo que 
genera que los consumidores tengan una fuerte predisposición a la adquisición del producto. 
 
    Al realizar la etapa de prefactibilidad en la evaluación de un proyecto, muchos 
investigadores simplemente informan en el estudio que la empresa podrá vender directamente el 
producto al público o al consumidor, con lo cual evitan toda la parte de comercialización.  
 
Sin embargo, al enfrentarse a la realidad, cuando la empresa ya está en marcha, surgen todos 
los problemas que la comercialización representa.  
 
A pesar de ser un aspecto poco favorecido en los estudios, la comercialización de venta de  
reciclaje y demanofactura en equipos electrónicos es parte vital en el funcionamiento de una 
empresa. Se puede producir el mejor  artículo en su género al mejor precio, pero si no se tienen los 
medios para hacerlo llegar al consumidor en forma eficiente, esa empresa irá a la quiebra. 
 
La comercialización no es la simple transferencia de productos hasta las manos del 
consumidor; esta actividad debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y lugar; es decir, 
una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar 
al consumidor la satisfacción que él espera con la compra. 
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        La importancia de contar con un sistema de Gestión Comercial,  representa una herramienta 
fundamental para el logro de los fines propuestos, el mismo que deberá llevarse a cabo con 
eficiencia y eficacia en este caso poder contar con el personal de ventas capacitado con el objeto de 
tener un fuerte canal de negociación y tener publicidad a través de redes sociales, páginas web es 
un puntal importante para tener éxito en el ámbito competitivo.   
         
         En cuanto a las relaciones comerciales de nuestros componentes electrónicos hay que tomar 
en cuenta que en nuestro país existe una demanda potencial por parte de algunas industrias 
dedicadas al ensamblaje de computadoras como es el caso de Siragon líder en la elaboración de 
productos electrónicos, la reinserción por parte de algunas piezas que puedan servir para la 
fabricación de computadoras nos abre la puerta para negociar con algunas empresas nacionales.     
        
          En el Ecuador en los últimos años aparecido en el mercado tecnológico algunas marcas de 
computadoras Xtratech, Quasad, Speedmind, PC Box, Apex, Marcitech y Dr. PC cada una de estas 
marcas ha ganado una alta participación, sea alta o baja pero forman parte del avance paulatino de 
la tecnología nacional. 
          Mediante Decreto Ejecutivo No 1791-A firmado por el Presidente Constitucional Econ. 
Rafael Correa con fecha 19 de junio del 2009 en el cual establece que las entidades y organismos 
de la administración pública central e institucional deberán disponer la chatarrización de los 
vehículos, equipo caminero, areonaves, buques, tuberías, equipos informáticos  por medio de la 
empresa Acerías Nacionales del Ecuador Sociedad Anónima A.N.D.E.C, hay que establecer un 
convenio comercial mediante el cual se nos otorgue los bienes informáticos, chatarra electrónica de 
las entidades del Estado para que con el proceso de demanofactura por parte de nuestra empresa 
recicladora se desarme los mismos y se realice la venta a A.N.D.E.C para lo cual ellos reciben Los 
desechos desarmados en partes, no equipos completos. 
          Dentro de la extracción de componentes como cobre, acero, aluminio, hierro, oro y plata, que 
se extraigan de los equipos electrónicos, serán destinados a plantas recicladoras de metal, quienes 
acumulan grandes cantidades del mismo, para después darle un procesamiento adecuándose a las 
normas de salud y ecología, permita reaprovechar el material por medio de diversos procesos, tales 
como la fundición, en el entorno ecuatoriano tenemos empresas que podemos direccionar estos 
componentes como es  Novacero,  Reciclametales y Rimesa.       
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           En el contexto internacional con la visión de proyectarse en un mediano plazo existe un 
importante mercado hacia Países que se caracterizan por recibir los remanentes de aparatos 
electrónicos procedentes de cualquier parte del mundo como es el caso de Bélgica, EEUU, Japón, 
China, Singapur.  
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3.- ESTUDIO TÉCNICO 
En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene por objeto proveer 
información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a 
esta área. 
 
Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya jerarquización puede 
diferir de la que pudiera realizarse en función de su grado de perfección financiera. Por lo general, 
se estima que deben aplicarse los procedimientos y tecnologías más modernos, solución que puede 
ser óptima técnicamente, pero no serlo financieramente. 
 
 Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de producción 
que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del 
proyecto.  De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y 
recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. 
 
 De la misma forma en que otros estudios afectan a las decisiones del  estudio técnico, éste 
condiciona a los otros estudios, principalmente al financiero y organizacional.
29
 
 
3.1.-        ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA 
3.1.1.-          DETERMINACIÓN DE TAMAÑO 
 
La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta principalmente en 
su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y, por tanto, sobre la 
estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación.  De igual forma, la decisión 
que se tome respecto a este punto determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la 
estimación de los ingresos por venta. El presente proyecto será el estudio de factibilidad en el 
reciclaje de aparatos electrónicos y la comercialización en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  Nassir y Reinaldo Sapag Chain, MacGraw Hill 
Interamericana, cuarta edición, México, 2003.  
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 La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran cantidad 
de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, alternativas tecnológicas, y 
localización para este proyecto, entre otras. 
 
 La cantidad demandada proyectada a futuro es quizás el factor condicionante más 
importante del tamaño, aunque éste no necesariamente deberá definirse en función de un 
crecimiento esperado del mercado, ya que, como se verá más adelante, el nivel óptimo de 
operación no siempre será el que maximice las ventas. 
 
 Hay tres situaciones básicas del tamaño que pueden identificarse respecto del mercado: 
aquélla en que la cantidad demandada total sea claramente menor que la menor de las unidades 
productoras posibles de instalar;  aquélla en que la cantidad demandada sea igual a la capacidad 
mínima que se pueda instalar y aquélla en que la cantidad demandada sea superior a la mayor de las 
unidades productoras posibles de instalar. 
  
Para medir esto se define la función de demanda con la cual se enfrenta el proyecto en 
estudio y se analizan sus proyecciones futuras con el objetivo de que el tamaño no sólo responda  a 
una situación coyuntural de corto plazo, sino que se optimice frente al dinamismo de la demanda. 
  
La disposición de insumos tanto humanos como materiales y financieros, es otro factor que 
condiciona el tamaño del proyecto.  Los insumos deben estar utilizables en la cantidad y calidad 
deseada y entre otros aspectos, será ineludible analizar las reservas de recursos renovables y no 
renovables, la existencia de suplentes e incluso la posibilidad de cambios en los precios reales de 
los insumos a futuro. 
 
La disposición de insumos se interrelaciona a su vez con otro factor determinante del 
tamaño: la ubicación del proyecto.  Es decir más lejos este de las fuentes de insumos, más alto será 
el costo de su racionamiento, produciendo una economía de escala;  es decir, mientras más aumente 
el nivel de operación, mayor será el costo unitario de los insumos. 
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 En el estudio de las alternativas tecnológicas, la disposición de cuál resulta más 
conveniente se sustentó en el hecho de que todas ellas debían entregar en calidad y cantidad los 
requerimientos del mercado, independientemente de que la opción seleccionada pudiera aceptar un 
mayor nivel de demanufactura. 
 
Para una apertura del proyecto necesita de un tamaño pequeño, para posteriormente irlo 
ampliando. Así que se ha decidido iniciar el estudio de factibilidad con una empresa PYME. 
PYMES 
Cuando se examina la organización económica de cualquier país encontramos la 
compatibilidad de empresas de distinta envergadura. De esta forma cuando analizamos sectores 
determinados en los distintos países, encontramos el mismo fenómeno, es decir que de ello se 
puede  desprender que la dimensión de una empresa no está relacionada con un determinado sector 
de actividad, no existe una actividad donde inevitablemente las empresas deben tener una 
dimensión dada para funcionar, tampoco existen países o economías dados que exijan un 
determinado nivel de actividad para que se conforme una empresa. 
 
Indagando en la disposición económica de distintos países, se puede  encontrar sectores 
más dinámicos que otros, movimientos que cuentan con ventajas comparativas frente a otros 
países. Pero en todos se encontrara  empresas pequeñas, medianas y grandes. 
 
Actualmente, en la economía mundial se vislumbra claras tendencias hacia la 
internacionalización de los negocios y de los mercados. La liberación del comercio, el intercambio 
entre grandes bloques económicos regionales. 
 
En este sumario se entiende que las PYMES deben consumar un papel destacado  la nueva 
concepción de la competencia, cobra especial relevancia el criterio de "especialización flexible" 
que contempla la capacidad de las compañías para responder en la forma ordenada a los cambios en 
el mercado externo, adaptándose a los tipos de bienes producidos, cantidad y calidad de mano de 
obra, insumos, etc. Hasta el mismo proceso productivo debe replantearse. 
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Luego las PYMES se hallan su razón de ser, ya que organizan las estructuras más capaces 
de adaptarse a los cambios  tecnológicos y de generar empleo, con lo que representan un 
substancial factor de política de distribución de ingresos a las clases media y baja, con lo cual 
fomentan el desarrollo económico de toda una Nación. 
 
Características.- La definición de PYMES se ha realizado en dos formas: 
a) Cuantitativa: Calidad del personal o facturación. 
b) Cualitativa: El C.E.D. (committee for economic development
30
) indica que la empresa es una 
PYME si cumple con dos o más de las siguientes características: 
 Administración independiente (generalmente los gerentes son también propietarios).  
 Capital suministrado por los propietarios.  
 Fundamentalmente área local de operaciones.  
 Tamaño relativamente pequeño dentro del sector industrial en que actúa. 
 
Sector Comercial:  
 Ingreso bruto anual (sin IVA ni impuestos internos) hasta $1.000.000  
 Capital productivo hasta $3.000.000 
 
Relación tamaño-productividad.- Tanto el análisis teórico como estudios estadísticos realizados 
indica que existe una relación entre tamaño de empresa y productividad. Dado que mayores 
tamaños en la estructura significan mayor concentración en los resultados, existe también una leve 
correlación positiva entre concentración y productividad.  
 
El  tamaño-productividad debe examinarse por sector de la economía. En los sectores 
manufacturero y comercial el fenómeno de economías de escala tiene mucha importancia.  
 
En algunos casos este tema define el tamaño óptimo mínimo de una planta o empresa. Esto 
no quiere decir que no existan oportunidades para empresas pequeñas. 
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El aparecimiento de nuevas tecnologías, por un lado, y la búsqueda de una admiración 
entre resultados económicos y sociales, por otro está llevando a la industria en otros países, a 
diseñar plantas industriales de un tamaño en muchos casos inferior al que hubiera adoptado una 
década atrás. Si esta tendencia se generaliza, a largo plazo esta conducta empresarial modificará la 
estructura industrial.  
 
La importancia de las PYMES.- La importancia de las PYMES en la economía se basa en que: 
 
 Asegurar el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano de obra cumple 
un papel esencial en el correcto funcionamiento del mercado laboral.  
 
 Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la concentración de la renta y 
la capacidad productiva desde un número reducido de empresas hacia uno mayor.  
 Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el empleador y 
el empleado favoreciendo las conexiones laborales ya que, en general, sus orígenes son 
unidades familiares.  
 
 Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura.  
 
 Obtienen economía de escala a través de la cooperación inter-empresarial, sin tener que 
reunir la inversión en una sola firma.  
 
La importancia de las PYMES como unidades de producción de bienes y servicios, en 
nuestro país y el mundo justifica la necesidad de dedicar un espacio a su conocimiento. 
 
Debido a que desarrollan un menor volumen de actividad, las PYMES poseen mayor 
flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender proyectos innovadores que 
resultaran una buena fuente generadora de empleo, sobre todo profesionales y demás personal 
calificado. 
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En la casi totalidad de las economías de mercado las empresas pequeñas y medianas, 
incluidos los micro emprendimientos, constituyen una parte sustancial de la economía. Para la 
aplicación legal de esta empresa se plantea la figura de una sociedad anónima, la cual le da 
versatilidad y funcionalidad a todo el esquema productivo que se va a proponer. Para conformar 
una compañía anónima se requiere observar los siguientes parámetros de ley 
31
 
 
3.1.2.-     DISTRIBUCIÓN FÍSICA 
 
      Luego de haber considerado varias opciones para la localización de la planta  de reciclaje, se ha 
elegido esta última como la mejor alternativa. 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE EQUIPOS 
ELECTRONICOS.                               
GRAFICO No. 4 
DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 
 
Fuente: Investigación Propia                                                                          Elaboración: Autor 
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3.1.3.-      DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 
 
La localización ordenada de la empresa y el presente estudio de factibilidad en la 
comercialización del reciclaje de equipos electrónicos puede determinar el éxito o fracaso de esta 
Empresa.  Por ello, la disposición acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no sólo a criterios 
económicos, sino también a juicios estratégicos, institucionales, políticos, ambientales, e incluso de 
distinciones emocionales. 
 
 El objetivo que sigue a la ubicación de un proyecto es lograr una situación de competencia 
basada en menores precios  de transporte y en la rapidez del servicio. Esta parte es elemental y de 
resultados a largo plazo, ya que una vez creada  la empresa, no es cosa simple cambiar de 
domicilio. 
 
 De manera genérica se dice que la localización de un proyecto o de su planta industrial se 
orienta en dos sentidos: hacia el mercado de consumo o hacia el mercado de insumos (materias 
primas). El criterio que define la orientación hacia estos dos sentidos estriba en el proceso de 
conversión. 
 
 Si el proceso agrega volumen al producto, el proyecto deberá orientarse hacia el mercado 
de consumo.  Por el contrario, si el proceso resta volumen al producto, el proyecto deberá 
orientarse hacia el mercado de insumos, en este caso donde se produce la mayor cantidad de 
reciclaje de equipos electrónicos en la zona. 
 
 Por otra parte, también hay dos niveles que deben investigarse con respecto a la 
localización de un proyecto: a nivel macro (regional) y a nivel micro (local).  El tipo y tamaño 
del proyecto determina la profundidad de análisis en cada nivel de localización. 
 
 Macrolocalización: en este estudio primarán consideraciones relativas a criterios 
económicos que están incidiendo en los costos globales de producción y por lo tanto no incluyen 
análisis desagregados de los componentes del costo.
32
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 Microlocalización: en este nivel se llega a definir la provincia, cantón, parroquia, zona 
urbana o rural.  En la Microlocalización incidirán en las decisiones, aspectos más detallados como 
los de ingeniería, costos de terreno, etc., que en última instancia estarán dimensionando el monto 
de la inversión requerida en el proyecto. 
 
 En ambos casos, la selección del sitio que representa la ubicación para el proyecto deberá 
realizarse siguiendo una serie de etapas que consisten en: 
 
 Identificar y definir los factores locacionales, fundamentales para que se pueda llevar 
a cabo el proyecto.  En el caso de este proyecto de reciclaje de equipos electrónicos son 
factores determinantes. 
 
 Identificar las alternativas de localización a nivel macro y micro, de acuerdo con los 
factores identificados.  Es decir, aquí se establecen las regiones o localidades que 
cumplen con dichos parámetros. 
 
 Identificar los factores de tipo institucional que limitan o que alientan la localización, 
y con base en ellos descartar las alternativas que no sean viables.  Aquí se quiere  
referir  a todos aquellos elementos restrictivos que están reglamentados y que condicionan 
el emplazamiento de diversos giros industriales, sobre todo de la industria contaminante 
(factores ambientales). 
 
 Seleccionar una localización preliminar mediante métodos objetivos que consideren el 
costo de transporte: centro de masas o programación lineal (método del transporte).  
En este caso se pretende tener inicialmente una priorización de alternativas en función de 
los costos logísticos de transporte que involucran, tanto al aprovisionamiento de insumos, 
como a la distribución física de los productos. 
 
 Realizar evaluaciones de tipo subjetivo con factores cualitativos que no son fácilmente 
cuantificables, pero que determinan la localización óptima del proyecto.  En este caso 
se adicionan criterios de selección de tipo subjetivo, tales como el sindicalismo, acciones 
políticas, hacia como las reacciones comunitarias hacia la firma que promueve el proyecto. 
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 Análisis de las ventajas y desventajas de las alternativas.  Mediante ambos tipos de 
evaluación (objetiva y subjetiva), señalar la prioridad que tiene cada alternativa de 
localización, destacando además, las ventajas y desventajas de tipo cuantitativo y 
cualitativo que poseen cada una de ellas. 
 
 La selección de la localización óptima.  En este caso, se trata simplemente de establecer 
el sitio donde se hará el emplazamiento final de la planta industrial, con el fin de que todos 
los análisis económico-financieros se refieran a dicha localización.
33
 
 
El proyecto se localizará en el Parque Industrial del sector norte del Distrito Metropolitano de 
Quito, Panamericana Norte.  El área de infraestructura es 210m2 distribuida de la siguiente manera: 
 Oficina 100m2 
 Bodega  50m2 
 Parqueaderos 60m2  
  Se cuenta con una completa cobertura de servicios básicos, situación que permitirá el 
desarrollo del proyecto con relativa facilidad. 
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GRAFICO No. 5 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Fuente.   GOOGLE EARTH, 2013 
Elaboración: Autor 
 
3.2.-   INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente los que tienen 
mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que deberán efectuarse si se 
implementa el proyecto;  de aquí la importancia de estudiar con especial énfasis la valorización 
económica de todas sus variables técnicas. 
 
El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función óptima para la 
utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio 
deseado.  Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se pueden 
combinar los factores productivos, identificando, a través de la cuantificación y proyección en el 
tiempo de los montos de inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación asociados a 
cada una de las alternativas de producción. 
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De la selección del proceso provechoso óptimo se derivarán las necesidades de equipos y 
maquinaria.  De la determinación de su disposición en planta (layout) y del estudio de las 
obligaciones del personal que los operen, así como de su movilidad, podrán definirse las 
necesidades de espacio y obras físicas. 
 
El cálculo de los costos de operación de mano de obra, insumos diversos, reparaciones, 
mantenimiento y otros se obtendrá directamente del estudio del proceso productivo seleccionado.
34
 
 
3.2.1.- DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR 
3.2.2.-     TECNOLOGÍA DEL PROCESO. 
 
Las operaciones de transformación de la materia prima en reciclaje de equipos electrónicos en la 
planta de procesamiento estarán precedidas de cada una de las actividades correspondientes  que 
deberán ser coordinadas con la planta de procesamiento con el fin de mantener al máximo la 
calidad de los mismos. 
 
En términos generales, el proceso, está planteado en tres fases de demanufactura, con 
salidas de residuos a almacenes específicos de partes, de repuestos electrónicos, los cuales 
alimentarán, a su vez, procesos de demanufactura de mayor grado, procesos de reparación de 
periféricos y los programas de robótica y automática educativa y de reciclaje de materiales.  
 
El planteamiento anterior busca el alcance de los objetivos listados a continuación: 
 
 La reducción gradual del espacio utilizado en la bodega para el almacenamiento de equipos 
y partes en desecho, al reducir ostensiblemente el almacenamiento de volúmenes de aire 
intrínsecos a los equipos en su presentación de manufactura original, especialmente en el 
caso de las CPU y los monitores. 
 
 Permitir un flujo semi-continuo por lotes, de acuerdo con la demanda, de partes y 
componentes de repuestos, debidamente identificados, catalogados y revisados que, a su 
vez, permita tener realmente un almacén de partes de repuestos que haga más efectivo en 
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tiempo y costos los procesos de reparación de periféricos, en especial la reparación de 
monitores a color, componente bastante sensible en el proceso de reacondicionamiento. 
 
 La obtención gradual de las diferentes partes electrónicas, como chips y componentes, 
eléctricas como motores, redes e interruptores, y mecánicas como ejes, pivotes, ruedas, 
piñones y mecanismos, con las cuales se conformarán los kits y se ensamblaran los equipos 
necesarios para la implementación del programa de robótica y automática educativa. 
 
 La consecución y alistamiento de los componentes básicos, como tarjetas madres, fuentes, 
monitores, teclados, que permitirán el proceso de ensamble de las estaciones de desarrollo 
para robótica y automática y otras herramientas que más adelante se planteen dentro del 
proyecto de aprovechamiento tecnológico de los desechos. 
 
 La obtención de las diferentes corrientes desecho individuales y limpias como metales, 
termoplásticos y vidrios, alistadas para su colocación en los mercados locales o 
internacionales de reciclaje de materiales provenientes de los desechos electrónicos. 
 
 Evitar la disposición inadecuada, por parte de terceros, de desechos con elementos 
químicos nocivos para la salud humana como es el caso del plomo contenido en los tubos 
de rayos catódicos, ó CRT, de monitores. Con la demanufactura de los monitores y la 
separación de los CRT inservibles, CPE tiene el control y la total responsabilidad de hacer 
una disposición adecuada de éste tipo de desechos y cumplir una de las premisas 
universales del manejo de los desechos electrónicos protegiendo en la mayor medida 
nuestro medio ambiente.  A  continuación se describe el proceso de  demanofactura , así: 
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                                                    GRAFICO  No. 6 
FLUJO DEL PROCESO DEMANOFACTURA EN EQUIPOS ELECTRONICOS 
 
 
Fuente: Computadores Para Educar. Ángel Eduardo Camacho L. Informe No. 2: Modelos de 
recuperación y reciclaje de e-waste. Abril, 2005. Equito técnico consultor, revisión y actualización, 
2008. 
Elaboración: Autor 
 
 Fase 1: Demanufactura de partes principales. Corresponde al despiece en los componentes 
principales del equipo. Se prevé en esta fase la desconexión eléctrica de componentes, es 
decir, el retiro de conectores y bases de datos, el desmonte de los soportes de sujeción y la 
separación, clasificación y almacenamiento particular de los componentes individuales. En 
esta fase se requiere del uso de herramientas menores, tales como destornilladores y 
herramientas desmantelación. 
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 Fase 2: Demanufactura específica de componentes para recuperación de partes para 
alimentar a almacenes de repuestos y robótica educativa. Comprende el desmonte y retiro 
de componentes o piezas específicas de un equipo o tarjeta para ser utilizados en 
aplicaciones de reuso, especialmente como repuestos para la reparación de equipos y 
elementos para la conformación de kits y el ensamble de equipos para el proyecto de 
robótica y automática educativa. Esta tarea requiere de entrenamiento técnico para la 
identificación, prueba y extracción y catalogación de los componentes o piezas y del 
refinamiento de la técnica de desoldación, uso de cautín y solda – pull, pistola de aire 
caliente u otro que se implemente, especialmente en el caso de componentes con múltiples 
soldados a través de huecos metalizados.  
 
En esta fase se busca alimentar, con sólo las partes indicadas, los almacenes de 
componentes de repuestos y para el proyecto de robótica, tarea realizada hasta agotar las 
posibilidades de recuperación de dichos componentes para fines de rehúso. De ésta forma, 
se evita tener clasificar, catalogar y almacenar cientos de cientos de partes distintas que, 
seguramente, aún no tienen un fin de rehúso. 
 
 Fase 3: Demanufactura total. Es la demanufactura total del equipo en todas y cada una de 
sus partes constitutivas, con la finalidad de separar las diferentes corrientes de residuos, las 
cuales se identifican en el siguiente numeral. 
 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PRODUCTO 
 
 Con el propósito de considerar los impactos ambientales como un criterio de decisión 
acerca de las obras o actividades que puedan acarrear una significativa degradación de la 
característica ambiental, es ineludible realizar una serie de actividades consecutivas, concatenadas 
de manera lógica. 
 
  A ese conjunto de tácticas, se le da el nombre de proceso de estimación del impacto 
ambiental. En general, este transcurso es objeto de ordenación, que define en detalle los 
procedimientos a ser seguidos.  
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 La ordenación puede establecer criterios y formas sobre tipos de actividades sujetos a la 
elaboración previa de un estudio de impacto ambiental, el contenido mínimo de este estudio y las 
modalidades de consulta pública entre otros asuntos. 
 
 Si bien las diferentes autoridades establecen tales procedimientos de acuerdo con sus 
particularidades y legislación vigente, cualquier sistema de evaluación de impacto ambiental debe, 
precisamente tener un cierto número mínimo de componentes, que definen como serán ejecutadas 
ciertas tareas obligatorias. 
 
 Esto hace, que los sistemas de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) vigentes en las 
más diversas jurisdicciones guardan innumerables semejanzas entre sí. 
 
 Cada jurisdicción puede conceder mayor o menor  importancia a algunas de estas 
actividades o hasta, incluso, omitir alguna de ellas pero, esencialmente, el proceso será siempre 
muy semejante.  Se lo puede dividir en tres etapas, cada una de las cuales agrupa diferentes 
actividades: 
35
 
 
 la etapa inicial,  
 la etapa de análisis detallado y 
 etapa post-aprobación, en caso de que la decisión fuese favorable a la implantación de 
la obra. Las etapas iniciales tienen como función determinar si es necesario evaluar de 
manera detallada los impactos ambientales de una futura acción y, en caso afirmativo, 
definir el alcance y la profundidad de los estudios necesarios.  
 
 Es trascendental señalar que, en la presunción de no ser considerada necesario la 
promoción de un estudio de impacto ambiental, hay otros instrumentos que permiten un control 
gubernamental sobre esas actividades y sus impactos ambientales.  
 
 Así, muchas naciones adoptan alguna forma de conceder licencias ambientales que se 
fundamenta en diferentes normas técnicas o jurídicas, que regulan la acción a realizar, entre otras 
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normas y patrones de emisión de contaminantes, el manejo de los residuos sólidos, reglas que 
determinan el mantenimiento de una cierta participación de cobertura legal y la zonificación (u 
ordenamiento), que establece condiciones y limitantes para el ejercicio de una serie de actividades 
en función de su localización. 
 
 La etapa de examen detallada es empleada en casos de actividades que tengan el potencial 
de causar impactos significativos. Está combinada por una serie de actividades que van desde, la 
tesis del contenido del estudio de impacto ambiental hasta su eventual aprobación, a través del 
proceso de toma de decisiones propia de cada jurisdicción.  
 
 Posteriormente, en caso de que la obra sea constituida, la evaluación de impacto ambiental 
continúa, a través de la aplicación de medidas de gestión preconizadas en el estudio de impacto 
ambiental mediante el monitoreo de los impactos reales causados por la actividad, no más, en 
consecuencia, como ejercicio de previsión de las secuelas futuras, sino a través de la comparación 
entre la situación posterior a la institución de la obra y la situación anterior.  
 
 Una buena exposición de impacto ambiental suministrará elementos e informaciones de 
gran valor para la gestión ambiental del proyecto, principalmente si se adopta un sistema de gestión 
ambiental, según el modelo preconizado por la ISO 14000. 
Las principales etapas del proceso son presentadas a continuación: 
 
 Se trata de seleccionar, entre las numerosas acciones humanas, aquellas que tienen un 
potencial de causar alteraciones ambientales significativas, debido a la comprensión acumulada 
sobre el impacto de las acciones humanas, se sabe que existen cuantiosos tipos de acciones que 
realmente han causado impactos explicativos, mientras que otras, causan impactos insignificantes o 
se conocen ampliamente las  medidas para controlar sus impactos.  
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
 La gestión ambiental, utiliza varios términos del lenguaje común. Al contrario de lo que 
ocurre en las diversas esferas de la ciencia, palabras tales como impacto, evaluación e incluso la 
palabra ambiente o el término medio ambiente no fueron acuñadas a propósito para expresar algún 
concepto preciso, sino que fueron tomadas de lo vernáculo. 
36
 
 
 Por esta razón es preciso definir con la mayor claridad posible, lo que se entiende por 
expresiones tales como “impacto ambiental”, entre otras. En esta sección se presentarán algunas 
definiciones de los términos “contaminación”, “impacto ambiental” y “evaluación del impacto 
ambiental”. 
 
 Contaminación, se entiende, frecuentemente como la liberación, en las aguas, aire o suelo, 
de toda y cualquier forma de materia o energía, con intensidad, en cantidad, en concentración, o 
con características tales que puedan causar daños al  medio ambiente, incluyendo los seres 
humanos.  Aunque se encuentren muchas variaciones de esa definición, acostumbran coincidir en 
dos aspectos: 
 
 La contaminación es una realidad de carácter negativo, que provoca daños. 
 La contaminación es producida por la presencia o liberación de formas de materia energía. 
Por lo tanto, se la puede representar en unidades físicas mensurables; en consecuencia, se 
pueden establecer límites o patrones. 
 
Impacto ambiental acostumbra tener una definición más amplia, tal como: 
 
“Cualquier alteración al medio ambiente, en uno o más de sus componentes, provocada por una 
acción humana “37 
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“Alteración de la calidad ambiental que resulta de la modificación de los procesos naturales o 
sociales provocada por la acción humana”  
 El cambio en un parámetro ambiental, en un determinado período y en una determinada 
área, que resulta de una actividad dada, comparado con la situación que ocurriría si esa actividad no 
hubiera sido iniciada. 
 La definición propuesta, tiene la característica interesante de introducir la dimensión 
dinámica de los procesos del medio ambiente como base para comprensión de las alteraciones 
ambientales. Un ejemplo de la aplicación de este concepto, podría ser dado mediante la siguiente 
situación: supongamos una determinada área ocupada por una formación vegetal que ha sido, en el 
pasado, alterada por la acción del hombre a través del corte selectivo de especies arbóreas.  
 
Definición de Impacto Ambiental  
 
 Se define como impacto ambiental como la alteración, modificación o cambio originado 
por los efectos de la acción humana sobre el medio ambiente, estos efectos que se producen pueden 
ser positivos o negativos. 
 
Contaminación del Suelo 
 
 El suelo se puede degradar cuando se acumulan en él sustancias a unos niveles tales que 
repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. 
 
 Estas sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los organismos 
del suelo, lo que repercutirá en una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la 
productividad del suelo. 
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Medidas para controlar la Contaminación del Suelo. 
 Se hará un tratamiento con la basura ya que es la mejor forma de disminuir los residuos 
sólidos no solo de nuestro establecimiento sino que se transmitirá y se hará tomar conciencia sobre 
este tema a los empleados y a nuestros clientes para poner en práctica en todo momento y en todo 
lugar. 
 
 La basura es todo aquello que se desecha después de haber utilizado y la gran parte de los 
desechos son reciclables y reutilizables, el problema es que se mezclan y terminan como basura. 
 
Reciclar: Es la acción que se realiza cuando separamos los residuos y los ponemos en diferentes 
recipientes bien diferenciados y etiquetados. 
 
Con los desechos inorgánicos: Se tendrá varios basureros con diferentes colores: 
 
 El  color amarillo será para el papel y cartón. 
 El color negro para latas y metales.  
 El color azul para plástico y vidrio. 
 
 Para finalizar esta labor, el establecimiento buscará un lugar donde entregar lo recolectado. 
Con los desechos orgánicos: El basurero color verde será para los restos de comida, fruta, lácteos, y 
poda de jardines. Con estos desechos se podrá hacer abono orgánico para plantas dentro del 
establecimiento y con ello lograremos que se aproveche al máximo todos los recursos incluso los 
desperdicios. 
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Contaminación del Aire 
Medidas para controlar la Contaminación del aire 
 
 En el área de la cocina tendrá una campana extractora de olores que mediante sus filtros 
permitirá que el aire expulsado sea de mejor calidad y sus efectos en el ambiente queden 
neutralizados. 
 Mantener en buen estado las estufas a gas. 
 Cuando se compre productos como aerosoles, aires acondicionados y extintores  verificar 
que no contengan gases nocivos. 
 No quemar basura ni desperdicios dentro del establecimiento. 
 En la temporada de invierno puede incrementarse la existencia de mosquitos u otros 
insectos, se deberá usar insecticidas naturales que no contaminen la capa de ozono. 
 
Contaminación Acústica 
 
 La contaminación acústica está en función del ruido, que es cuando éste se considera un 
contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos, como la pérdida 
de audición y psicológicos como la irritabilidad e insomnio lo que dañara la calidad de vida de las 
personas de no ser controlada. El ruido desciende principalmente de actividades industriales, 
sociales y del transporte realizadas por el hombre. 
 
Medidas para Controlar el Ruido  
 
 La música que se pondrá en el área de recreación artística, en la sala de video y  la 
cafetería no pasará de los 50 decibeles que está dentro de los parámetros normales. 
 Dentro del establecimiento se utilizará material aislante para que de esta manera no 
provoque ningún ruido a los vecinos del establecimiento. 
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Contaminación del Agua  
 
 En la contaminación del agua se hace referencia a la introducción o presencia de 
contaminantes en el agua que impliquen alteración en su calidad en relación a usos posteriores. 
 Este proyecto, no encarna una fuente de contaminación del medio hídrico pues la 
evacuación de sus aguas es por medio del alcantarillado y no son a altas temperatura como lo hacen 
las industrias. 
 
Medidas para Controlar y Ahorrar el Agua 
 No arrojar papeles ni otros elementos a los inodoros. 
 Cuando un empaque este en mal estado se cambiará inmediatamente con el fin de evitar 
los goteos. 
 Se debe utilizar detergentes biodegradables. 
 Instalar en los desagües unas pequeñas mallas para de esta manera separar los desechos 
sólidos del agua. 
 Para regar el césped se usará los dispensadores que usarán solo el agua necesaria. 
 
Políticas de Gestión Ambiental  
 Para la iluminación de las áreas se usará luces fluorescentes para tener un bajo consumo 
para el ahorro de energía eléctrica. 
 Los aparatos eléctricos en el momento que no se los este usando se los deberá tener 
desconectado. 
 Se realizará charlas y capacitación al equipo de trabajo para crear conciencia ambiental. 
 
3.2.3.-     SELECCIÓN DE LOS  EQUIPOS Y MATERIALES 
 
Se utilizaran herramientas básicas para la electrónica como, multímetros juego de 
destornilladores, taladros e implementos de seguridad para el personal de nuestra planta. 
 
En las tablas siguientes se presentan los indicadores de generación de residuos, por equipo, 
calculados luego de la demanufactura de los mismos; en dichas tablas se presenta, además, 
resultados de otros estudios similares. 
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Se presentan los indicadores de generación de residuos para monitores; se pueden apreciar 
cantidades importantes de plásticos con retardantes de llama, o piroretardantes, provenientes de las 
carcasas de monitores, bases y algunos soportes internos, llegando a los 520kg; por su parte, el 
vidrio de CRT, explícitamente mencionado como residuo peligroso por su categoría A2010, es la 
corriente que más peso tiene dentro de los materiales obtenidos de la demanufactura de monitores. 
 
TABLA  No. 8 
INDICADORES DE GENERACIÓN DE RESIDUOS POR MONITOR 
 
Fuente: Computadores Para Educar. Ángel Eduardo Camacho L. Informe No. 2: Modelos de 
recuperación y reciclaje de e-waste. Abril, 2005. Equito técnico consultor, revisión y actualización, 
2008. 
Elaboración: autor 
 
En dicha tabla también se comparan los resultados del Estudio Piloto con los obtenidos en 
otros estudios de demanufactura de monitores, observándose similitudes en el orden de magnitud 
de los resultados. Sin embargo, se debe anotar que los niveles de despiece no se reportan en todos 
los casos y el propósito de la demanufactura difiere considerablemente. Cabe mencionar que el 
peso promedio de las unidades reportadas en la literatura es superior en más de 3,9kg al de las 
unidades demanufacturadas en este estudio.  
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El estudio ETH – CPE muestra una mayor similitud en la información, haciendo notar que 
la distribución de modelos y marcas de RAEE no son uniformes a través de la geografía mundial. 
 
3.2.4.-    DETERMINACIÓN DE  LA MANO DE OBRA 
            
La estructura Administrativa operacional de la empresa propuesta es la siguiente:                               
                                               GRAFICO No. 7 
                                ORGANIGRAMA PROPUESTO 
 
 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Autor 
 
La empresa se conformará en una estructura vertical, la cual consta de: 
 
 Un Gerente General 
 Una Secretaria de gerencia 
 Jefaturas de Ventas, Operaciones y Financiera Contable 
GERENTE GENERAL 
Vendedor Supervisor de 
operaciones 
Contador 
Secretaria 
Operario 
Personal de apoyo 
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 Personal de apoyo (un conserje)  y operarios  (cinco) subordinados bajo la Jefatura de 
Operaciones. 
 
Descripción de Puestos 
 Gerente General  
o Planifica, organiza, dirige y controla para asegurar la cultura empresarial el 
desarrollo eficaz y eficiente de las actividades comerciales,  y de servicio que se 
realizan en el establecimiento. 
o Elabora el presupuesto anual del establecimiento. 
o Convocar a  reuniones para emitir o recibir información. 
o Dirige las reuniones que convoca, estableciendo el orden del día de las mismas y 
dejando constancia de las mismas para su evaluación y seguimiento. 
o Planea acciones de marketing para  llevarlas a cabo. 
o Establece estándares de calidad y servicios, orientados a la satisfacción del cliente. 
o Evalúa al personal y aprueba sanciones, promociones, incentivos o 
reconocimientos.  
o Establece las políticas y procesos del proyecto. 
o Mantiene y desarrolla las normas internas y recibe al personal cuando se lo 
soliciten. 
o Selecciona proveedores, negocia formas y plazos de pago, fechas de entrega, 
estándares de la entrega de la materia prima y precios. 
o Realiza planificación de limpieza, diaria, mensual y semestral. 
o Establece una tabla de salarios para el personal en base a la ley. 
o Verifica que se cumplan las normas respecto a la higiene, protección contra 
incendios, así como todas aquellas que tengan que ver con la higiene, seguridad, 
salubridad del establecimiento y de las personas. 
o Evalúa los resultados del establecimiento. 
o Responde inquietudes enviadas a la página web del establecimiento. 
o Comprueba el grado de satisfacción de los clientes, conversando con ellos, la 
calidad de los servicios que se presten y apoya al personal cuando sea necesario. 
o Aprueba la contratación de personal. 
o Autoriza la nómina del establecimiento. 
o Revisa los reportes de ventas con el ejecutivo del área administrativa y ventas. 
o Responsable de hacer cumplir el presupuesto de la empresa. 
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 Ejecutivo de Administración y Ventas 
 
o Recepta inscripciones de clientes. 
o Contratación del personal y vigila el entrenamiento de los mismos. 
o Delega funciones a cada persona del equipo de trabajo. 
o Supervisa el comportamiento y el trabajo de los empleados. 
o Supervisa el cumplimiento de los procesos. 
o Recepción de quejas de los clientes, planeamiento de soluciones y seguimientos de 
las mismas. 
o Se encarga de la gestión del talento humano. 
o Define el sueldo de cada empleado. 
o Se encarga de realizar la publicidad del establecimiento. 
o Conjuntamente con el gerente general se encargan de revisar las ventas. 
o Se encarga de realizar el presupuesto de publicidad. 
o Recibe y revisa  los pedidos de cada área. 
o Entrega los pedidos de cada área al gerente general para ser aprobados. 
o Recibe los pagos de los clientes. 
o Realiza el reporte de ventas del establecimiento. 
 
 Secretaria 
 
o Contesta llamada de clientes. 
o Programa agenda de gerente general. 
o Toma los inventarios que cada área entrega y los archiva. 
o Realiza las compras de cada semana según sea el pedido de cada área, una vez 
autorizada por la gerencia general. 
o Supervisa la puntualidad en horarios de apertura y cierre del establecimiento. 
o Ayuda al Ejecutivo de administración y ventas en lo que requiera. 
o Inspección de limpieza de cada área. 
 
 Contador  
o Lleva registro de ingresos y egresos. 
o Prepara mensualmente los reportes financieros. 
o Declara los impuestos mensuales y/o anuales. 
o Realiza la nomina de pago de la empresa. 
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o Supervisa la infraestructura e instalaciones, equipos y personal favoreciendo todas 
aquellas acciones, recursos que permitan mantener un alto grado de las mismas. 
 
 Personal de Seguridad 
 
o Conoce el manejo de equipos de incendio en caso de emergencia. 
o Controla la entrada y salida de los proveedores, así como de clientes y empleados. 
o Se responsabiliza de informar de cualquier inconveniente que se presente durante 
el turno de trabajo. 
o Responsable de velar por la seguridad del establecimiento y de los clientes. 
o  
 Supervisor de Operaciones  
 
o Delega funciones a cada persona del equipo de trabajo. 
o Supervisa el comportamiento y el trabajo de los empleados. 
o Supervisa el cumplimiento de los procesos. 
o Conjuntamente con el gerente general se encargan de revisar las ventas. 
o Coordina con el departamento de ventas la producción a realizar. 
o Recibe y revisa  los pedidos de cada área. 
o Entrega los pedidos de cada área al gerente general para ser aprobados. 
 
Planificación de Personal 
 
Consiste en definir y organizar las características y el tipo de personal que la Empresa  
requiera, estableciendo ciertos perfiles: 
 
 Gerente General 
o Hombre o mujer comprendidos entre 26 a 36 años de edad. 
o Estudios superiores en Gestión o Administración de Empresas, Ingeniería Electrónica 
o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 
o Personalidad abierta, amabilidad, don de gente para tratar con clientes y empleados. 
o Disponibilidad de horario. 
o Conocimientos de inglés hablado y escrito en un 100%. 
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 Ejecutivo de Administración y Ventas 
 
o Hombre o mujer comprendidos entre los 26 a 36 años de edad. 
o Estudios superiores en Gestión, Administración de Empresas,  Marketing. 
o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 
o Conocimientos de inglés hablado y escrito en un 100% 
o Tener don de gente, ser amable para tratar con cliente y empleados. 
 
 Supervisor de operaciones  
 
o Hombre o mujer comprendidos entre los 26 a 36 años de edad. 
o Estudios superiores en Gestión, Ingeniería de alimentos  
o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 
o Conocimientos de inglés hablado y escrito en un 100% 
o Tener don de gente, ser amable para tratar con cliente y empleados. 
 
 Asistente 
 
o Mujer comprendida entre 20 a 24 años de edad. 
o Estudiante universitaria en  Administración de Empresas. 
o Conocimientos de inglés hablado y escrito en un 70%. 
o Disponibilidad de tiempo para trabajar en la mañana  y tarde. 
o Conocimientos de computación en un 100%. 
 
 Contador/a 
 
o Hombre o mujer comprendido entre los 25 a 35 años de edad. 
o Estudios superiores en Auditoría o Contabilidad. 
o Experiencia mínima de 4 años en cargos similares. 
 
 Seguridad  
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o Hombre comprendido entre los 28 a 38 años de edad. 
o Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 
o Pertenecer a una empresa de seguridad autorizada. 
 
DISPONIBILIDAD  Y COSTO DE MANO DE OBRA. 
 
 El personal mayormente contratado son trabajadores  con experiencia en reciclaje de 
equipos electrónicos,   debido a que demuestran más capacidad de trabajo y se concentran mejor en 
el mismo, conservando la equidad de género, por lo tanto los operarios requeridos para el proyecto 
serán hombres y mujeres.   Existe la disponibilidad inmediata dentro de la misma ciudad, puesto 
que no se requiere de un alto grado de especialización porque los procesos son sencillos y se 
maneja maquinaria fácil de utilizar. La productividad se basa en la estandarización de los procesos 
y en la formación de las actividades, la cuales tienen sus bases en un control adecuado de la 
duración de las mismas y las cantidades de materia prima.  
FUNCIONES DEL CLIMA LABORAL. 
 Las organizaciones son sistemas sociales. Si se desea trabajar en ellas o dirigirlas, es 
necesario comprender su funcionamiento. Las organizaciones combinan ciencia y personas, 
tecnología y humanidad. La tecnología es bastante problemática por sí sola, pero cuando se le 
agregan las personas, se obtiene un sistema social inmensamente más complejo que desafía 
virtualmente toda comprensión. No obstante, la sociedad debe entender las organizaciones y 
utilizarlas de la mejor manera posible, porque son necesarias para lograr los beneficios que la 
tecnología pone a su disposición.
38
 
 
 Además, son necesarias para la paz mundial, para el éxito de los sistemas sociales y otras 
metas que las personas desean alcanzar la supervivencia de la sociedad moderna depende de las 
organizaciones. Según se puede observar, el comportamiento humano dentro de las organizaciones 
es impredecible debido a que se origina en necesidades muy arraigadas de las personas y sus 
sistemas de valores.  
 
                                                          
38
 KEITH Davis. “EL COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL TRABAJO”,  Pág. 25, Sexta Edición. Edit. 
Mc Graw Hill, Bogotá, 2003 
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 Sin embargo, se entiende parcialmente dentro de los marcos de referencia de las ciencias de 
la conducta, la administración y otras disciplinas, y éste es precisamente el objetivo de esta obra.  
 No existen fórmulas simples y prácticas para trabajar con las personas, ni existe una 
solución ideal para los problemas de la organización.  Todo lo que se puede hacer es incrementar la 
comprensión y las capacidades existentes para elevar el nivel de calidad de las relaciones humanas 
en el trabajo.  
 
 Las metas son difíciles de alcanzar, pero poseen un gran valor. Si se está dispuesto a pensar 
en las personas como seres humanos se puede trabajar eficazmente con ellas. Véase la siguiente 
situación en la que la motivación del gerente aumentó después de varios años de tener un 
desempeño mínimo y pasivo. 
 
 Las empresas de hoy y del futuro tendrán que potenciar y cuidar de los recursos humanos 
como la estrategia más importante para ser competitivos. Las mejores empresas industriales 
dedicadas a esta actividad comercial que es la de producir reciclaje de equipos electrónicos son 
valoradas por los clientes cuando éstas cuentan con personas que son capaces de transmitir 
profesionalidad, honestidad en lo que hacen u ofrecen, y una actitud abierta y positiva que permite 
la relación cálida y humana por encima de cualquier otra consideración. 
 
 Con estas razones se debe lograr que los empleados alcancen un alto nivel de motivación y 
por ende de satisfacción con la actividad que están realizando.   En la gestión del talento humano 
se deben tomar en cuenta los siguientes pasos  que se describen a continuación: 
 Planificación del personal 
 Selección del Personal. 
 
 En esta parte, se va a hacer la búsqueda de las personas más adecuadas para los puestos de 
trabajo, por medio de varios procesos. 
 
o Reclutamiento 
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 Se da a conocer la existencia del puesto de trabajo a través de un medio externo como es la 
prensa, donde se expondrá el perfil que deben tener las personas que acudan al llamado. 
 
o Preselección de candidatos reclutados 
 
 Una vez recogidas todas las candidaturas a través de la hoja de vida se pasa a su 
clasificación.   Se reunirá a todas aquellas personas que fueron más calificadas para hacer una 
primera entrevista, donde se comprobará los datos de la hoja de vida,  además de conocer otros 
datos como su situación familiar, objetivos profesionales, características de los trabajos que ha 
venido desempeñando, entre otros. 
 
 Aquí también los candidatos podrán aclarar cualquier duda o inquietud que tengan acerca 
del puesto, o de la empresa, etc. 
 
Se habla sobre horarios, salarios y responsabilidades, una vez hecha las primeras entrevistas se 
escogerán a los candidatos más apropiados para el puesto. 
o Selección final  
 
 Una vez que se encuentre a las personas que acepten las condiciones del establecimiento, 
se habrán encontrado las personas que van a cumplir con el cargo. 
 
o Contratación  
 
 Se realiza el respectivo contrato, según lo que la ley establezca y según el acuerdo de 
ambas partes.  En el contrato se debe estar claramente especificado el nombre de las partes, puesto, 
lugar de trabajo, sueldo, períodos de pago, sanciones, funciones y firmas. 
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o Inducción 
 
 Una vez que este todo el equipo de trabajo conformado, se hará un proceso de 
sociabilización entre la empresa y ellos mismos. Se les dará a conocer el reglamento interno, 
beneficios, obligaciones, misión y visión de la empresa. Se les llevará a conocer las instalaciones 
del establecimiento, dueños del establecimiento, estructura organizacional, etc. 
o Capacitación 
 
 La capacitación constante es de vital importancia para tener la calidad total en nuestros 
servicios y satisfacer las necesidades del cliente.  Se establecerá planes de capacitación de acuerdo 
a la detección de necesidades, se establecerá los objetivos de capacitación y el contenido de la 
misma de acuerdo al cargo. 
o Acciones  para contribuir a la motivación 
 
 Para garantizar la motivación y satisfacción de los empleados se debe hacer que en la 
empresa se trabaje en equipo, puesto aquí se tendrá el desarrollo dentro del establecimiento.   Se 
debe empezar por tener una dirección común con los demás, con esto podemos llegar a cumplir el 
objetivo o meta de una forma más fácil y rápida. Informando siempre de todo lo que suceda en la 
empresa y a la vez estimular, reconocer y elogiar cuando se ha hecho un buen trabajo.  Cuando 
dentro de  la planta de producción no esté funcionando algo bien con un empleado, se debe hablar 
en el momento oportuno y a solas. Escuchar a los empleados ante cualquier sugerencia o problema 
que exista. 
 
3.2.5. DISEÑO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se 
transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología (combinación 
de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación, etc.).
39
 
 Los distintos tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función de su flujo 
productivo o del tipo de producto, teniendo cada caso efectos distintos sobre el flujo de caja del 
proyecto.  
 
                                                          
39
 Ibid. 29. Pág. 24 
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 Según el flujo, el proceso puede ser en serie, por pedido o por proyecto.  El proceso de 
producción es en serie cuando ciertos productos, cuyo diseño básico es relativamente estable en el 
tiempo  y que están destinados a un gran mercado, permiten su producción para existencias.  En un 
proceso por pedido la producción sigue secuencias diferentes, que hacen necesaria su 
flexibilización, a través de mano de obra y equipos suficientemente dúctiles para adaptarse a las 
características del pedido;  este proceso afectará a los flujos económicos por la mayor especialidad 
del recurso humano y por las mayores existencias que será preciso mantener.  Un proceso de 
producción por proyecto corresponde a un producto complejo de carácter único que, con tareas 
bien definidas en términos de recursos y plazos, da origen normalmente a un estudio de factibilidad 
completo;  ejemplos claros de estos son los proyectos de construcción y de filmación de películas, 
entre otros. 
 
 Según el tipo de producto, el proceso se clasificará en función de los bienes o servicios que 
se van a producir;  por ejemplo, procesos extractivos, de transformación química, de montaje, de 
salud, transporte, etc.
40
 
 
 Muchas veces un mismo producto puede obtenerse utilizando más de un proceso 
productivo.  Si así fuera, deberá analizarse cada una de estas alternativas y determinarse la 
intensidad con que se utilizan los factores productivos;  esto definirá en gran medida el grado de 
automatización del proceso y, por ende, su estructura de costos. Los procesos de producción 
permiten asignar actividades y tareas de orden lógico en los servicios que se ofrecen. 
 
3.3.- MANEJO DE DESECHOS 
 
Los residuos metálicos en su mayoría están disponibles para su recuperación, existiendo 
una demanda sostenida de este tipo de residuo. Gran parte de la producción mundial de metales se 
realiza a través del reciclado de la llamada “chatarra metálica”. Los metales pueden recuperarse y 
regenerarse una y otra vez sin que pierdan sus propiedades, no distinguiéndose de los metales 
vírgenes, por lo cual existe un mercado importante de su compra y venta. 
 
                                                          
40
 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  Nassir y Reinaldo Sapag Chain, MacGraw Hill 
Interamericana, cuarta edición, México, 2003. 
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Los metales son recursos naturales no renovables por lo que es conveniente su 
aprovechamiento a través de la fundición secundaria de chatarra. Existen ventajas económicas ya 
que la producción primaria de metales implica importantes costos de inversión y operación, tanto 
en lo que respecta a la extracción como al procesamiento de los minerales. La producción de 
aluminio a partir de chatarra es un claro ejemplo en el cual la fundición secundaria genera un 
ahorro del 95% de la energía si se compara con la producción a partir del mineral primario, la 
bauxita.  Adicionalmente, la recuperación de  metales a partir de la chatarra evita los impactos 
ambientales ocasionados por la industria minera; sin embargo hay que tener en cuenta que un 
procesamiento inadecuado de la chatarra puede generar otro tipo de impactos ambientales, así 
como afectación de la salud humana. 
 
En el caso de chatarra de acero y hierro, la cual se define como productos terminados de 
acero que han llegado al final de su vida útil y cuyo reciclaje en el proceso siderúrgico permite 
considerables ahorros de energía y disminución en las emisiones de CO 2 , ésta ocupa un lugar 
importante en las siderúrgicas semiintegradas, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, así: 
                                          GRAFICO  No. 8 
                     ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE LA CADENA SIDERÚRGICA 
 
 
Fuente: Fernández P., G. La Cadena de valor de los RAEE. Estudio sobre los circuitos formales 
e informales de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Sudamérica. 
Diciembre, 2007 
Elaboración: Autor 
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COMPONENTES PELIGROSOS Y SU MANEJO ADECUADO 
 
            Dentro de los componentes eléctricos y electrónicos se encuentran sustancias y materiales 
tóxicos como los metales pesados, los Bifenilos Policlorados, los Éteres Bifenílicos, Polibromados 
estos materiales y otros que  si no se trata de una manera adecuada son precursores de la formación 
de otras sustancias tóxicas como las dioxinas y los furanos detallemos cada uno de los 
componentes tóxicos conocidos en el mundo del reciclaje electrónico y  los efectos que causan en 
la salud humana y el medio ambiente: 
 
1.-  Plomo.-  Este componente se encuentra en las en placas de baterías, en los tubos de rayos 
catódicos de los computadores y televisores. Se calcula que un televisor contiene cerca de 2 kg.de 
plomo y un computador personal cerca de 0,4 kg, se puede absorber por inhalación del aerosol y 
por ingestión. La evaporación a 20°C (temperatura ambiente) es despreciable; sin embargo, se 
puede alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire. La exposición de 
corta duración puede causar efectos en el tracto gastrointestinal, sangre, sistema nervioso central y 
riñón, dando lugar a cólicos, shock, anemia, daño renal y encefalopatías. La exposición puede 
producir la muerte. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda vigilancia 
médica. La exposición prolongada o repetida puede afectar al tracto gastrointestinal, sistema 
nervioso, sangre, riñón y sistema inmunológico, dando lugar a cólicos graves, parálisis muscular, 
anemia, cambios en la personalidad, retardo en el desarrollo mental, nefropatías irreversibles. 
Puede causar retardo en el desarrollo en los recién nacidos. Posibilidad de efectos acumulativos.  
Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial al aire y al 
agua. En la cadena alimenticia referida a los seres humanos tiene lugar bioacumulación, 
concretamente en vegetales y organismos acuáticos, especialmente en los peces.  
 
2.- Mercurio.-  Se estima que más del 90% del mercurio de los RAEE proceden de las pilas y 
sensores de posición, aunque también se lo encuentra aunque en pequeñas cantidades en los relés y 
tubos fluorescentes.  
Se lo puede absorber por inhalación, a través de la piel y también como vapor. Por evaporación de 
esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy rápidamente una concentración nociva en el aire. Por 
exposición de corta duración, la inhalación del vapor puede originar neumonitis. El mercurio puede 
causar efectos en el riñón y en el sistema nervioso central. Los efectos pueden aparecer de forma no 
inmediata. Se recomienda vigilancia médica. Por exposición prolongada o repetida, la sustancia 
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puede afectar al sistema nervioso central y al riñón, dando lugar a inestabilidad emocional y 
psíquica, temblores, alteraciones cognitivas y del habla. Peligro de 47 efectos acumulativos. La 
experimentación animal muestra que esta sustancia posiblemente cause efectos tóxicos en la 
reproducción humana.  
En cuanto al medio ambiente, esta sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. En la 
cadena alimenticia referida a los seres humanos tiene lugar  bioacumulación, concretamente en los 
peces.  
 
3.- Cadmio.-  Se estima que más del 90% del cadmio de los RAEE procede de las pilas 
recargables, también se lo encuentra en determinados componentes de los circuitos impresos y es 
utilizado como estabilizador en el PVC.  
Al cadmio se lo puede absorber por inhalación del aerosol y por ingestión. La evaporación a 20°C 
es despreciable; sin embargo, se puede alcanzar rápidamente una concentración nociva de 
partículas en el aire. Por efecto de una exposición de corta duración la sustancia irrita los ojos y el 
tracto respiratorio. La inhalación del humo puede originar edema pulmonar y fiebre de los humos 
metálicos. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda vigilancia médica. 
Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición prolongada o repetida a las partículas de 
polvo. La sustancia puede afectar al riñón, dando lugar a proteinuria y disfunción del riñón. Esta 
sustancia es probablemente carcinógena para los seres humanos.  
 
4.- Bario.-  Se lo utiliza generalmente en los paneles frontales de los tubos de rayos catódicos con 
el propósito de proteger de la radiación a los usuarios.  
El bario se puede absorber por ingestión. La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
“Estudios han demostrado, que ciertas exposiciones al bario han causado aumento y 
endurecimiento del cerebro, flaqueza muscular, daños al corazón y al hígado” (BAN, 2002).  
 
5.- Arsénico.-  Se lo encuentra en los tubos de rayos catódicos antiguos. El Arsénico se puede 
absorber por inhalación del aerosol, a través de la piel y por ingestión. La evaporación a 20°C es 
despreciable; sin embargo, se puede alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas 
en el aire. Debido a la exposición de corta duración la sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. La sustancia puede causar efectos en el sistema circulatorio, sistema nervioso, riñón y 
tracto gastrointestinal, dando lugar a convulsiones, alteraciones renales, graves hemorragias, 
pérdida de fluidos y electrolitos, shock y muerte. La exposición puede producir la muerte. Los 
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efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda vigilancia médica. El contacto 
prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis. El contacto prolongado o repetido 
puede producir sensibilización de la piel. La sustancia puede afectar a las membranas mucosas, 
piel, riñón e hígado, dando lugar a neuropatías, desórdenes en la pigmentación, perforación del 
tabique nasal y alteraciones tisulares. La sustancia es carcinógena para los seres humanos.  
El Arsénico es tóxico para los organismos acuáticos. Se aconseja firmemente impedir que el 
producto químico se incorpore al ambiente.  
 
6.- Selenio.- Generalmente está presente en los tableros de circuitos como rectificador de 
suministro de energía.  
El Selenio se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión. La evaporación a 
20°C es despreciable; sin embargo, se puede alcanzar rápidamente una concentración nociva de 
partículas en el aire por dispersión. Por efecto de una exposición de corta duración la sustancia 
irrita los ojos y el tracto respiratorio. La inhalación del polvo puede originar edema pulmonar. La 
inhalación del humo puede originar síntomas de asfixia, escalofríos, fiebre y bronquitis. Los 49 
efectos pueden aparecer de forma no inmediata. El contacto prolongado o repetido con la piel 
puede producir dermatitis. La sustancia puede afectar al tracto respiratorio, al tracto gastrointestinal 
y a la piel, dando lugar a náuseas, vómitos, tos, coloración amarilla de la piel, pérdida de uñas, 
aliento aliáceo y alteraciones dentales.  
 
7.- Los Bifenilos Policlorados (PCB).- Poseen magnificas propiedades dieléctricas, y de 
longevidad, no son inflamables y son resistentes a la degradación térmica y química. Los (PCB) 
tienen 12 congéneres a los que la Organización Mundial de la Salud ha asignado factores de 
equivalencia de toxicidad por su comportamiento parecido en este aspecto al de la dioxina.  
Antes de ser prohibidos eran utilizados en la fabricación de: transformadores eléctricos, 
condensadores eléctricos, reactancias de lámparas, interruptores eléctricos, relés y otros accesorios, 
cables eléctricos, motores eléctricos y electroimanes, además era utilizado como plastificante en 
cloruro de polivinilo, neopreno y otras resinas artificiales.  
 
8.- Los Terfenilos Policlorados (PCT).- Poseen propiedades físicas y químicas muy parecidas a 
las de los PCB por lo que se les utilizaron en las mismas aplicaciones, son prácticamente insolubles 
en agua y muy resistentes a la degradación, además de ser menos volátiles que los PCB. Las 
cantidades que se utilizaron en aplicaciones eléctricas fueron muy pequeñas.  
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9.- Los Bifenilos Policromados (PBB).-  Son sustancias sólidas o cerosas a temperatura ambiente. 
Son prácticamente insolubles en agua y sumamente resistentes a la degradación.  
Los PBB se utilizaban fundamentalmente como retardadores de llama. Se añadían al plástico de 
acrilonitrilo butadieno estireno, a las pinturas, lacas y a la espuma de poliuretano.  
Los RAEE que contengan o estén contaminados con PCB, PCT o PBB están constituidos por 
elementos como: condensadores, disyuntores, cables eléctricos motores, electroimanes, 
interruptores, transformadores, reguladores de voltaje, disolventes, selladores, pinturas, fluidos 
dieléctricos y plásticos.   
 
10.- Retardantes de llama .- Son químicos que se agregan a los componentes plásticos (carcasas) 
en el caso de los equipos electrónicos, con el propósito de evitar que el fuego se esparza con 
facilidad. Los más utilizados son los siguientes:  
 
10.1.- Éteres de Polibromodifenilos (PBDEs).- Son químicos ambientalmente persistentes, 
algunos altamente bioacumulativos y con capacidad de interferir en el desarrollo normal del 
cerebro de los animales. Existe la sospecha de que varios de estos PBDSs son disruptores 
endócrinos y que presentan facilidades para interferir a las hormonas relacionadas con el 
crecimiento y el desarrollo sexual. Existen estudios en los cuales se ha comprobado que afectan al 
sistema inmunológico.  
 
10.2.- Tetrabromobisfenol A (TBBPA).-  Se ha comprobado que pueden interferir con las 
hormonas tiroideas, que tienen efectos sobre el crecimiento y el desarrollo, se cree además que 
presentan efectos potenciales sobre otros sistemas hormonales, sobre el sistema inmunológico, el 
hígado y los riñones.  
10.3.- Fosfato de Trifenilo (TPP).-  Es sumamente tóxico para la vida acuática, es un fuerte 
inhibidor de un sistema de enzimas vitales en la sangre humana. Puede causar dermatitis por 
contacto en algunas personas y es un posible disruptor endócrino.
41
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3.3.1.-  CONTROL DE CALIDAD 
 
            Para diseñar una campaña de recolección de computadores y equipos electrónicos se 
requiere un gran esfuerzo, de parte institucional y la empresa privada.  
 
           Los residuos generados en la demanufactura de computadores se pueden clasificar en seis 
(6) grupos, a saber: cerámicos ferromagnéticos; metales ferrosos y no ferrosos (como aluminio y 
cobre); montajes eléctricos y electrónicos, como bobinas y cables, componentes electrónicos y 
tarjetas de circuito impreso; plásticos, como ABS, PS, PVC, mezclas de éstos, resinas y otros 
plásticos no identificados; vidrio de CRT; y otros como espumas, gomas, tierra, cintas y polvo 
fosforescente. 
 
3.4          REQUERIMIENTOS LEGALES 
 
Tipo de Compañía 
 La empresa para constituirse debe reunir los siguientes requisitos para su funcionamiento 
legal: 
 La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 
formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 
acciones. La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas según lo dispuesto  en el 
artículo 143 de la Ley de Compañías. 
42
 
La escritura de fundación contendrá: 
1) El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  
2) El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que constituyan la 
compañía y su voluntad de fundarla; 
3) El objeto social debidamente concretado; 
4) Su denominación y duración; 
5) El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere dividido, 
el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del 
capital; 
                                                          
42
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, “Ley de Compañías”, Pág., 15, Quito, 2010 
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6) La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el valor atribuido 
a éstos y la parte de capital no pagado; 
7) El domicilio de la compañía;  
8) La forma de la administración y las facultades administrativas; 
9) La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 
10) La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los formularios que 
tengan la representación legal de la compañía; 
11) Las normas de reparto de utilidades; 
12) La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente; y,  
13) La forma de proceder a la designación de liquidadores. 
Ley de Compañías Art. 150  
 
COMPAÑIA ANONIMA  
 CONCEPTO, CARACTERISTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO  
 
La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 
formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 
acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 
sociedades o compañías mercantiles anónimas.  
Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de esta compañía 
deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima", o las 
correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una 
compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de 
empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo 
e irán acompañadas de una expresión peculiar.  
Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones de esta 
Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en anuncios, membretes de 
carta, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o siglas que indiquen o 
sugieran que se trata de una compañía anónima. 
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CAPACIDAD  
Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o 
fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre 
cónyuges ni entre padres e hijos ni emancipados.  
FUNDACIÓN DE LA COMPAÑIA  
La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 
Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá 
como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto social 
que se mantenga reservado será nulo.  
 
Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que se halle 
suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. Para que pueda 
celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será requisito haberse depositado la parte 
pagada del capital social en una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en 
dinero.  
Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público o de derecho 
privado con finalidad social o pública podrán constituirse o subsistir con uno o más accionistas.  
La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una compañía, 
comprobará la suscripción de las acciones por parte de los socios que no hayan concurrido al 
otorgamiento de la escritura pública.  
El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se protocolizará 
junto con la escritura de constitución.  
La compañía puede constituirse en un solo acto (constitución simultánea) por convenio 
entre los que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción pública de acciones.  
Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que suscriban 
acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el caso de constitución 
sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la escritura de promoción. 
La escritura de fundación contendrá:  
1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  
2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que constituyan 
la compañía y su voluntad de fundarla;  
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3. El objeto social, debidamente concretado;  
4. Su denominación y duración;  
5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere 
dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de 
los suscriptores del capital;  
6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el valor 
atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  
7. El domicilio de la compañía;  
8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  
9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  
10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los funcionarios 
que tengan la representación legal de la compañía;  
11. Las normas de reparto de utilidades;  
12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente; y,  
13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  
 
Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al Superintendente de 
Compañías tres copias notariales solicitándole, con firma de abogado, la aprobación de la 
constitución. La Superintendencia la aprobará, si se hubieren cumplido todos los requisitos legales 
y dispondrá su inscripción en el Registro Mercantil y la publicación, por una sola vez, de un 
extracto de la escritura y de la razón de su aprobación. 
La resolución en que se niegue la aprobación para la constitución de una compañía 
anónima debe ser motivada y de ella se podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los antecedentes para que resuelva 
en definitiva.  
El extracto de la escritura será elaborado por la Superintendencia de Compañías y 
contendrá los datos que se establezcan en el reglamento que formulará para el efecto.  
Para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, sus promotores 
elevarán a escritura pública el convenio de llevar adelante la promoción y el estatuto que ha de 
regir la compañía a constituirse. La escritura contendrá, además:  
a) El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores;  
b) La denominación, objeto y capital social;  
c) Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores;  
d) El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y valor nominal de cada 
acción, su categoría y series;  
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e) El plazo y condición de suscripción de las acciones;  
f) El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades a pagarse en 
concepto de la suscripción;  
g) El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y,  
h) El domicilio de la compañía.  
 
Los suscriptores no podrán modificar el estatuto ni las condiciones de promoción antes de 
la autorización de la escritura definitiva. La escritura pública que contenga el convenio de 
promoción y el estatuto que ha de regir la compañía a constituirse, serán aprobados por la 
Superintendencia de Compañías, inscritos y publicados en la forma determinada en los Arts. 151 y 
152 de esta Ley.  
Suscrito el capital social, un notario dará fe del hecho firmando en el duplicado de los 
boletines de suscripción.  Los promotores convocarán por la prensa, con no menos de ocho ni más 
de quince días de anticipación, a la junta general constitutiva, una vez transcurrido el plazo para el 
pago de la parte de las acciones que debe ser cubierto para la constitución de la compañía.  
Dicha junta general se ocupará de:  
a) Comprobar el depósito bancario de las partes pagadas del capital suscrito;  
b) Examinar y, en su caso, comprobar el avalúo de los bienes distintos del numerario que uno o 
más socios se hubieren obligado a aportar. Los suscriptores no tendrán derecho a votar con relación 
a sus respectivas aportaciones en especie;  
c) Deliberar acerca de los derechos y ventajas reservados a los promotores;  
d) Acordar el nombramiento de los administradores si conforme al contrato de promoción deben 
ser designados en el acto constitutivo; y,  
e) Designar las personas que deberán otorgar la escritura de constitución definitiva de la compañía.  
En las juntas generales para la constitución de la compañía cada suscriptor tendrá derecho a 
tantos votos como acciones hayan de corresponderle con arreglo a su aportación. Los acuerdos se 
tomarán por una mayoría integrada, por lo menos, por la cuarta parte de los suscriptores 
concurrentes a la junta, que representen como mínimo la cuarta parte del capital suscrito.  
 
Dentro de los treinta días posteriores a la reunión de la junta general, las personas que 
hayan sido designadas otorgarán la escritura pública de constitución.  
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Si dentro del término indicado no se celebrare la escritura de constitución, una nueva junta 
general designará las personas que deban otorgarla, así mismo dentro  del término referido en el 
inciso anterior y, si dentro de este nuevo término no se celebrare dicha escritura, las personas 
designadas para el efecto serán sancionadas por la Superintendencia de Compañías, a solicitud de 
parte interesada, con una pena igual al máximo del interés convencional señalado por la Ley, 
computado sobre el valor del capital social y durante todo el tiempo en que hubiere permanecido 
omiso en el cumplimiento de su obligación; al reintegro inmediato del dinero recibido y al pago de 
daños y perjuicios.  
Nombre de la Compañía 
 El nombre de la compañía será el mismo que deberá ser aprobado por la secretaria general 
de la oficina matriz de la Superintendencia de Compañías de Pichincha. 
 Esta entidad será la encargada de aprobar el nombre de la compañía una vez que se 
compruebe que esta consista en una razón social o una denominación objetiva la cual no pueda 
confundir con una compañía ya existente, (Según Art. 92 de la Ley de compañías). El nombre del 
presente proyecto será  EMPRESA DE RECICLAJE SAN FRANCISCO DE PUENGASI.  
Los requisitos legales y documentación para llevar el proyecto en orden son: 
Solicitud para la aprobación de la Compañía. 
Según art. 136 de la Ley de Compañía se tendrá que presentar a la Superintendencia de Compañías 
los siguientes documentos: 
 Copias certificadas de la escritura de Constitución de la Compañía. 
 Solicitud suscrita por el abogado pidiendo la aprobación del contrato constitutivo. 
 Nombre aprobado por la Secretaria General de la Superintendencia de Compañías. 
 Presentar al Señor Superintendente de Compañías, minuta o tres copias certificadas de la 
escritura pública de constitución solicitándoles, con firma del abogado la respectiva 
aprobación.    
 Solicitar el extracto que permite realizar la publicación de prensa. 
 Por la naturaleza del objeto social, la compañía deberá afiliarse a una de las cámaras de 
producción, en este caso en particular a la Cámara de de la Pequeña Industria de Pichincha. 
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Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) 
 Original y copia de la cedula de identidad. 
 Original y copia de la papeleta de votación. 
 Planilla de pago de luz y teléfono. 
 Dirección exacta del negocio. 
 Para personas jurídicas incluir la escritura de constitución de la empresa. 
 Presentar el nombramiento del representante legal. 
 
Inscripción del representante legal en el registro mercantil.   
 Escritura de constitución de la compañía sentada las razones marginales Resolución de la 
superintendencia de compañía en la que se aprueba la constitución de la compañía. 
 Certificado de una de las cámaras de producción a las cuales este afiliada de Acuerdo al 
objeto oficial constitutivo. 
 Para la inscripción de los nombramientos de los representantes legales se necesitaran 5 
ejemplares para el cargo de gerente y 5  para el cargo del presidente y se anexara las 
correspondientes cédulas de identidad como también el acta de la junta general de socio 
donde se nombran a dichos administrados.  
 Publicación en la prensa del extracto que se permite realizar. 
 
Permisos Ambientales. 
  Certificado de Gestor Ambiental Artesanal de Residuos Mediano según 
Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito y en cumplimiento con lo dispuesto en 
el Capitulo V del Sistema de Auditorias Ambientales 
Según estipula en el Art. II.381.5.- OBLIGACIONES DE  LA DIRECCIÓN 
METROPOLITANA DE MEDIO AMBIENTE (DMMA).-  En materia de prevención y 
control de la contaminación ambiental, a la  Dirección Metropolitana de Medio Ambiente 
le corresponde: 
I ) Emitir certificados ambientales, dentro de su jurisdicción y previo el cumplimiento del 
respectivo  proceso de aprobación. 
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SECCIÓN VI 
DEL CERTIFICADO AMBIENTAL DE AUDITORÍAS 
Art. II.381.21.- CERTIFICADO AMBIENTAL (CA).- El certificado ambiental es el 
instrumento administrativo que faculta al regulado para realizar sus actividades, luego de 
haber cumplido con la  AA o luego de verificado el cumplimiento del PMA aprobado. 
El certificado ambiental no representa una autorización para contaminar, y ninguna 
actividad podrá funcionar sin este documento. 
El certificado ambiental será otorgado exclusivamente por la  DMMA previo al pago del 
costo establecido en la tabla No.2 Certificado Ambiental por O.5 RBUM.  
             La obtención de la Guía de prácticas ambientales emitido por el Ministerio de Ambiente.   
  Permiso de Construcción. 
 1 Original y 7 copias del plano 
 El plano debe estar firmado por el ingeniero, y arquitecto responsable 
 Si la construcción pasa de 150 metros cuadrados de construcción debe ir la firma del 
ingeniero eléctrico. 
 Línea de fabrica (pedir solicitud en el Municipio) con un costo de $2. 
 
Patente Municipal. 
 Copia simple de la escritura de la constitución 
 Copia de los nombramientos de presidente y gerente debidamente inscritos en el registro 
mercantil. 
 Copia del R.U.C. 
 Copia de la Cédula del Representante Legal 
 Copia de los contratos de trabajo  debidamente legalizados en el Ministerio de Trabajo. 
  Copia del último pago, de luz, agua o teléfono. 
 Copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. 
 
Permiso Sanitario de Funcionamiento. 
 Todos aquellos establecimientos que brinden los servicios de alimentos, bebidas, 
alojamiento y recreación, deberán someterse a exámenes médicos, para comprobar que su 
estado de salud sea el apropiado este permiso se otorga únicamente después de haber 
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obtenido el carné de salud que es otorgado por el municipio de cada ciudad, en este caso 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Permiso de Funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos. 
 Formulario de inspección en tesorería. 
 Croquis de prevención adjunta 
 
Al haber realizado la inspección: 
 Informe de inspección. 
 Patente municipal. 
 
 Número patronal emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Toda la documentación de la compañía debidamente legalizada. 
 Hacer solicitud para asignación de número patronal. 
  
Registro y Afiliación Anual de Funcionamiento dado por el Ministerio de  Agricultura. 
 Copia de la escritura o contrato de arriendo del establecimiento. 
 Copia del R.U.C. 
 Copia de la cédula. 
 Copia de la papeleta de votación. 
 Lista de precios que ofrecerá el establecimiento. 
 Certificado de la cámara de la Pequeña Industria. 
  
Licencia Anual de Funcionamiento. 
 Copia del R.U.C. 
 Copia de la cédula. 
 Copia de papeleta de votación, 
 Certificado de registro del ministerio de Agricultura 
 Certificado de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 
 Copia de la patente municipal. 
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Certificado de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 
 Copia de la escritura o contrato de arriendo del establecimiento.  
 Copia de la cedula de identidad. 
 Copia de la papeleta de votación. 
 Copia del R.U.C. 
 Dos fotos tamaño carné. 
 Cuota de afiliación del seguro de registro oficial. 
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CAPITULO IV 
EVALUACION  
 ECONOMICA 
      FINANCIERA 
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4.- EVALUACION ECONOMICA - FINANCIERA 
4.1.-   INVERSIONES. 
 
Aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a sus fondos, tanto propios como 
ajenos, y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. 
Las decisiones de inversión son muy importantes pues implican la asignación de grandes 
sumas de dinero por un período de largo plazo, de esto dependerá el éxito o el fracaso de una 
organización. 
Las inversiones tienen relación directa para poner en marcha el proyecto, así como la forma 
en que se financiarían dichas inversiones. 
Por lo tanto las inversiones, determinan la cuantificación de todo aquello que la empresa 
requiere para operar y generar un bien o servicio; estas inversiones pueden clasificarse en tres 
grandes rubros que son: 
ACTIVOS FIJOS: Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de forma 
imprescindible para la propia actividad de la misma, se denominan también activos  tangibles.
43
 
ACTIVOS DIFERIDOS: Está integrado por valores cuya rentabilidad está condicionada 
generalmente, por el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y 
que un lapso se convertirán en gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de instalaciones, las 
primas de seguro, patentes de inversión, marcas, de diseños comerciales o industriales, asistencia 
técnica. 
CAPITAL DE TRABAJO: Son aquellos que la empresa necesita para operar en un período de 
explotación. 
Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos corrientes son 
mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si una organización empresarial desea 
empezar alguna operación comercial o de producción debe manejar un mínimo de capital de trabajo 
que dependerá de la actividad a emprender. 
El Capital de trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un buen manejo 
sobre el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes 
que posee la organización y que sus pasivos circulantes mayor será la capacidad de cubrir las 
obligaciones a corto plazo; el capital de trabajo permitirá financiar la primera producción antes de 
recibir ingresos. 
                                                          
43
 NASSIR, Sapag, Chain, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Pág. 54, Ed. Mc Graw Hill, Bogotá, 
2003 
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INVERSIÓN TOTAL. 
 La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, para el 
inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir  en Activos Fijos: 32.541,64   USD, en 
Activos Diferidos: 2.155,00  USD, y, en Capital de Trabajo: 5671,84 USD, por lo tanto la inversión 
total del proyecto es de 40.368,48  USD, la misma que se encuentra financiada por recursos propios 
y de terceros, para la puesta en marcha del proyecto. 
 
                                                         TABLA No. 9 
                                                   INVERSIÓN TOTAL. 
Activo Fijo 32.541,64 
Activo Diferido 2.155,00 
Capital de Trabajo 5.640,68 
TOTAL 40.337,32 
 
   FUENTE: Investigación Propia. 
   ELABORADO POR: Autor. 
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4.1.1    INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 
TABLA No. 10 
INVERSIÓN FIJA. 
COSTO TOTAL USD. 
Adecuaciones 3.213,00 
Vehículo 15.187,80 
Maquinaria y Equipo 2.792,76 
Equipos de Computación 4.772,99 
Equipos de Oficina 894,61 
Muebles y Enseres 4.413,54 
Herramientas y Accesorios 1266,94 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.541,64 
 
  FUENTE: Investigación Propia. 
  ELABORADO POR: Autor. 
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ADECUACIONES. 
TABLA No. 11 
ADECUACIONES 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Oficina M
2
 100,00 15,00 1.500,00 
Bodega M
2
 50,00 15,00 750,00 
Parqueaderos M
2
 60,00 15,00 900,00 
SUBTOTAL   210,00   3.150,00 
2% Imprevistos       63,00 
TOTAL       3.213,00 
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor 
 
TABLA No 12 
                                                                    VEHICULO 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Cheverolet N200 VAN pasajeros 
1,2 TM 
Unidad 1 14.890,00 14.890,00 
SUBTOTAL       14.890,00 
2% Imprevistos           297,80 
TOTAL       15.187,80 
  
 FUENTE: Investigación Propia. 
 ELABORADO POR: Autor. 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO. 
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TABLA No. 13 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Montacargas eléctrico Unidad 1 1.738,00 1.738,00 
Banco de pruebas electrónico Unidad 1 1.000,00 1.000,00 
SUBTOTAL       2.738,00 
2% Imprevistos       54,76 
TOTAL       2.792,76 
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
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HERRAMIENTAS  Y ACCESORIOS. 
TABLA No. 14 
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Taladros de percusion hasta 1/2 HP Unidad 1 427,60 427,60 
Taladro inalambrico Broca 3/8 Unidad 1 205,50 205,50 
Multimetro Unidad 2 50,00 100,00 
Botas de Punta de acero Unidad 4 15,00 60,00 
Guantes Industriales Unidad 4 3,00 12,00 
Juego de herramientas Unidad 2 40,00 80,00 
Ramflas metalicas Unidad 2 100,00 200,00 
Aspiradoras de auto Unidad 1 120,00 120,00 
Basureros Grandes Unidad 2 10,00 20,00 
Escobas Unidad 2 1,00 2,00 
Cajas de madera  2 m2 Unidad 10 1,50 15,00 
SUBTOTAL      1.242,10 
2% Imprevistos       24,84 
TOTAL       1.266,94 
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 
 
 
 
 
. 
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TABLA No. 15 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Computador  Unidad 5 878,08 4.390,40 
Impresora Multifunción Epson LA L200 Unidad 1 289,00 289,00 
SUBTOTAL       4.679,40 
2% Imprevistos       93,59 
TOTAL       4.772,99 
  
                    FUENTE: Investigación Propia 
ELABORADO POR: Autor 
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EQUIPOS DE OFICINA 
TABLA No 16 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Teléfono Unidad 5 15,00 75,00 
Central Telefónica Panasonic Unidad 1 552,07 552,07 
Fax Unidad 1 100,00 100,00 
Calculadora Unidad 5 15,00 75,00 
Papelera Unidad 5 8,00 40,00 
Basurero Unidad 5 2,00 10,00 
Grapadora Unidad 5 2,00 10,00 
Perforadora Unidad 5 3,00 15,00 
SUBTOTAL       877,07 
2% Imprevistos       17,54 
TOTAL       894,61 
         FUENTE: Investigación Propia. 
         ELABORADO POR: Autor. 
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MUEBLES Y ENSERES 
TABLA No. 17 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Escritorio Gerencial Unidad 1 350,00 350,00 
Estación de trabajo Unidad 5 240,00 1.200,00 
Mesa de Reuniones Unidad 1 180,00 180,00 
Sillón Gerencial Unidad 1 200,00 200,00 
Sillas giratorias  Unidad 5 190,00 950,00 
Sofá de espera triple Unidad 1 147,00 147,00 
Counter de recepción Unidad 1 340,00 340,00 
Sillas  Unidad 8 45,00 360,00 
Archivador Unidad 5 120,00 600,00 
SUBTOTAL       4.327,00 
2% Imprevistos       86,54 
TOTAL       4.413,54 
 
                FUENTE: Investigación Propia.                          ELABORADO POR: Autor 
                
4.1.2     INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES 
 
Las inversiones en activos diferidos o intangibles están representadas por aquellas cuyos 
beneficios se obtendrán en varios períodos. Este grupo tienen las características de que incluye 
valores intangibles, es decir está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada 
generalmente por el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que 
en lapso de tiempo se convertirán en gastos. 
Dentro de este grupo se encuentran comprendidos los gastos de organización atendidos 
anticipadamente y que se amortizan o difieren en varias anualidades.  
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Los fondos para atender la amortización de bonos, las reclamaciones tributarias, las cuentas 
incobrables que se deban amortizarse en varias anualidades y los depósitos de garantía, son cuentas 
del activo diferido, a continuación se detallan las inversiones de los activos diferidos:  
TABLA No. 18 
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
CONCEPTO VALOR TOTAL 
USD. 
Gasto puesta en marcha 450,00 
Gasto de Organización 1.460,00 
Gasto de patentes 245,00 
TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 2.155,00 
                                
                               FUENTE: Investigación Propia. 
                               ELABORADO POR: Autor. 
 
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA. 
 
Denominada también etapa de prueba, consiste en el conjunto de actividades necesarias 
para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación de la infraestructura de 
producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner la empresa, para el inicio de nuestra 
producción normal. 
 
Para empezar el funcionamiento de la EMPRESA DE  RECICLAJE SAN FRANCISCO 
DE PUENGASI  es necesario realizar inversiones que en un principio constituyen desembolsos 
que se deben asumir antes de percibir ingresos de esta manera se transforman en gastos que se 
incurre hasta que la planta alcance su funcionamiento adecuado. 
Todos estos rubros están constituidos como capacitación al personal de la empresa y la 
utilización de medios informáticos y electrónicos, que facilitará la modernización de la Empresa. 
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TABLA No. 19 
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 
 
CONCEPTO COSTO USD. 
Capacitación al personal  450,00 
TOTAL 450,00 
 
         FUENTE: Investigación Propia. 
         ELABORADO POR: Autor. 
 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN. 
Constituyen los gastos en que se incurre para la constitución de la compañía, rubros que se 
deben cancelar por conceptos de trámites legales, estos comprenden honorarios de abogado, 
notarías, inscripciones en las instituciones públicas y privadas respectivamente. 
TABLA No. 20 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
CONCEPTO COSTO USD. 
Honorarios de abogado 600,00 
Notario 200,00 
Inscripción Registro Mercantil 60,00 
Publicación Registro Oficial 600,00 
TOTAL 1460,00 
 
       FUENTE: Investigación Propia. 
       ELABORADO POR: Autor. 
 
 
GASTOS DE PATENTES. 
Para el funcionamiento de la planta es necesario obtener permisos municipales que 
permitan el funcionamiento. 
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TABLA No. 21 
GASTOS DE PATENTES 
CONCEPTO COSTO USD. 
Permiso Municipal 220,00 
Derechos de patente 25,00 
TOTAL 245,00 
 
       FUENTE: Investigación Propia. 
       ELABORADO POR: Autor. 
 
4.1.3.-     CAPITAL DE TRABAJO. 
 
El Capital de Trabajo está presentado por el capital adicional, distinto de la inversión en 
activo fijo y diferido, con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, es decir 
hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos.  
Por lo tanto, el Capital de Trabajo está dado por los recursos que la empresa necesita para 
operar en un período de explotación determinado. 
Para tomar en consideración el cálculo del Capital de Trabajo en relación a este proyecto es 
necesario considerar el período inicial de producción, además se debe tomar en cuenta la fecha en 
que se recibirá el ingreso de divisas, de acuerdo a las condiciones de pago. 
El capital de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 
Costos de producción: 
 Materia Prima.- Son aquellos materiales que se transforman por parte del producto final. 
 Materiales Directos.- Son aquellos que intervienen en el proceso productivo y terminan 
formando parte del producto final. 
 Mano de Obra Directa,- Se refiere al costo de la mano de obra de los trabajadores que 
participan en la transformación de los materiales en productos utilizando sus manos, 
herramientas y equipos. 
 
Costos Indirectos de Fabricación: 
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 Mano de Obra indirecta.- Está dado por aquellos trabajadores que apoyan los procesos 
productivos en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. 
 Materiales Indirectos.- Son aquellos que participan en el proceso productivo, pero que no 
llegan a constituir parte integrante del producto terminado. 
 Suministros y Servicios.- Corresponde a gastos por concepto de agua, energía eléctrica, 
asistencia técnica, seguro y repuesto de maquinaria y equipos. 
 
Gastos Operacionales: 
 Gastos Administrativos.- Comprenden todos los desembolsos en que se incurre, como 
pagos correspondientes al personal administrativo, adquisición de materiales de oficina, 
etc. 
 Gastos Ventas.- Comprende todos los gastos que implica las operaciones logísticas como 
sueldos, promoción y publicidad, teléfono, materiales de oficina, gastos de representación. 
 
                        Para la determinación del Capital de Trabajo es necesario el costo de reciclaje de 
equipos electrónicos durante el período de gracia, se describe a continuación 
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TABLA No. 22 
CAPITAL DE TRABAJO. 
CONCEPTO VALOR MENSUAL USD. 
COSTOS DIRECTOS   
Compras equipos electrónicos en desuso  510,00 
Mano de Obra Directa 493,27 
TOTAL 1.003,27 
COSTOS INDIRECTOS  
Mano de Obra Indirecta 628,92 
Servicios Básicos 336,60 
Materiales Indirectos 209,10 
Mantenimiento  35,14 
Gastos Administrativos 2.685,06 
Gasto de Ventas 652,09 
Seguro 90,49 
TOTAL 4.637,40 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 5.640,68 
 
                  FUENTE: Investigación Propia. 
                  ELABORADO POR: Autor. 
 
4.2 FINANCIAMIENTO. 
 
Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la obtención 
de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se refiere a la obtención de 
préstamos. 
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La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios y de terceros, 
los mismos que permiten financiar las operaciones para el funcionamiento de la empresa. 
 
4.2.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
 
La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y tomando 
en cuenta que el monto de endeudamiento no es muy alto, se recomienda que se aplique un 
préstamo para PYMES en una entidad bancaria del Estado y de prestigio como la  Corporación 
Financiera Nacional. 
 
El proyecto será financiado el 28,11% correspondiente al total de la inversión con el 
Corporación Financiera Nacional con un plazo de 10 años, con una tasa de interés del 12% anual 
para créditos, con pagos semestrales. 
4.2.2 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 
 
El proyecto se encuentra financiado con el 71,89% con recursos propios y el 28,11% 
restante por un préstamo a través de los fondos del Corporación Financiera Nacional. 
TABLA No. 23 
ESTADO DE FUENTES Y DE USOS. 
 
INVERSIÓN 
VALOR 
USD. 
% INV. 
TOTAL 
RECURSOS 
PROPIOS 
RECURSOS 
TERCEROS 
% VALORES % VALORES 
Activos Fijos 32.541,64 80,67% 54,54% 22.000,00 26,13% 10.541,64 
Activos 
Diferidos 
2.155,00 5,34% 4,96% 2.000,00 0,38% 155,00 
Capital de 
Trabajo 
5.640,68 13,98% 12,40% 
 
5.000,00 1,59% 640,68 
Inversión Total 40.337,32 100,00% 71,89% 29.000,00 28,35% 11.337,32 
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FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 
Las condiciones del crédito son: 
 
1. Monto 11.337,32    
     
2. Interés  12 %  anual              5,83% semestral 
     
3. Plazo  10 años   
     
4.  Período de pago           Semestral                        20 periodos  
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Amortización Dividendo Constante 
Una vez conocido el tipo semestral, es necesario calcular el valor de Ao (valor actual de una 
renta unitaria, pospagable, de 20 semestres de duración, con un tipo de interés semestral del 
5,83%), realizamos el calculo correspondiente: 
Ao = (1 - (1 + i)^
-n
)/ i    
 
Ao = (1 - (1 + 0,0583)^
-20
)/ 0,0583    
                       
Ao = 11,63   
   
A continuación se calcula el valor de la cuota constante   
   
 M = 11.337,32 / 11,63  
  
 M = 974,85 
   
Por lo tanto, la cuota constante semestral se eleva a  974,85 dólares. 
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TABLA No. 24 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 
 
PERIODO AMORTIZACIÓN DEL K INTERÉS DIVIDENDO SALDO 
 
0       11.337,32 
 
1 313,87 660,97 974,85 11.023,45 
 
2 332,17 642,67 974,85 10.691,27 
 
3 351,54 623,31 974,85 10.339,73 
 
4 372,03 602,81 974,85 9.967,70 
 
5 393,72 581,12 974,85 9.573,98 
 
6 416,68 558,17 974,85 9.157,30 
 
7 440,97 533,88 974,85 8.716,33 
 
8 466,68 508,17 974,85 8.249,65 
 
9 493,89 480,96 974,85 7.755,76 
 
10 522,68 452,16 974,85 7.233,08 
 
11 553,15 421,69 974,85 6.679,92 
 
12 585,40 389,44 974,85 6.094,52 
 
13 619,53 355,31 974,85 5.474,99 
 
14 655,65 319,19 974,85 4.819,34 
 
15 693,88 280,97 974,85 4.125,46 
 
16 734,33 240,52 974,85 3.391,13 
 
17 777,14 197,70 974,85 2.613,99 
 
18 822,45 152,40 974,85 1.791,54 
 
19 870,40 104,45 974,85 921,14 
 
20 921,14 53,70 974,85 0,00 
 
 FUENTE: Investigación Propia 
 ELABORADO POR: Autor 
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4.3.-   PLAN DE PRODUCCION 
4.3.1.-    PRESUPUESTOS DE COSTOS 
 
Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la elaboración de los productos, es 
decir todos los gastos invertidos por la empresa en el proceso de reciclaje de equipos electrónicos. 
Este rubro es importante porque se encuentra en relación directa con el valor del precio 
final, por lo que con una mayor eficiencia de producción y minimizando los desperdicios se 
obtendrá un costo de producción menor, que será competitivo. 
Por su naturaleza existen dos tipos de costos: Fijos y Variables. 
 
COSTOS VARIABLES. 
Es aquel costo que tiene relación directa con el volumen de producción, es decir si se 
incrementa la producción este tipo de costos se incrementan. 
Dentro de la naturaleza de los costos variables tenemos los siguientes: 
a.- Compras. 
 
Son aquellos que intervienen en el proceso de reciclaje de equipos electrónicos y terminan 
formando parte de la venta final; constituye la base del proyecto, en el presente caso de estudio 
estará constituido las compras necesarias para el servicio. La inversión de este rubro es de 6.120,00  
USD, anual. 
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TABLA No. 25 
COMPRAS EQUIPOS ELECTRONICOS EN DESUSO 
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL POR MES COSTO ANUAL 
Elaboración 
      
Compras equipos electrónicos en desuso 500,00 6.000,00 
2% imprevistos      120,00 
TOTAL   6.120,00 
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor 
 
 
    
Computadores reciclados  250 
 Computadores reciclados  año 3000 
Costo total año  USD 
                           
6.000,00  
 
 
b.- Materiales Indirectos. 
 
Son aquellos materiales que forman parte del proyecto, así tenemos el siguiente rubro que 
corresponde a la cantidad de 2.509,20 USD, anuales. 
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TABLA No. 26 
MATERIALES INDIRECTOS. 
 
CONCEPTO Costo 
por 
unidad 
Cantidad 
por mes Valor Mensual Valor Anual 
 
Etiquetas con logo e 
indicaciones 
0,05 100 5,00 60,00 
 
Cajas de cartón 2,00 100 200,00 2.400,00 
 
Subtotal       2.460,00 
 
2% Imprevistos       49,20 
 
Total Insumos       2.509,20 
 
       FUENTE: Investigación Propia. 
       ELABORADO POR: Autor. 
 
c.- Mano de Obra Directa. 
 
Está constituido por aquellos trabajadores que participan en el transporte de los productos 
finales utilizando herramientas y equipos. 
 
La mano de obra directa para el proyecto se encuentra determinada por el requerimiento del 
personal que participa en el proceso de reciclaje de equipos electrónicos, ese rubro es  5.041,79  
USD, anuales. 
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TABLA No. 27 
MANO DE OBRA DIRECTA. 
DETALLE Pago mensual    (1 técnico) VALOR ANUAL 
Técnicos 483,60 5.803,23 
Subtotal   5.803,23 
2% Imprevistos   116,06 
Total   5.919,29 
        FUENTE: Investigación Propia. 
        ELABORADO POR: Autor. 
 
d.- Servicios Básicos. 
 
En el proyecto son indispensables los insumos para apoyar los procesos de demanofactura, 
como: agua potable, energía eléctrica, teléfono, el monto que implica este rubro es de 3.672,00 
USD, anuales. 
TABLA No. 28 
SERVICIOS BASICOS. 
 
 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
SEMESTRAL 
CANTIDAD 
ANUAL 
COSTO 
SEMESTRAL 
COSTO 
ANUAL 
 
Agua potable m
3
 360 720 300,00 600,00 
 
Luz Eléctrica Kilowatts 1.500 3.000 900,00 1.800,00 
 
Teléfono Minutos   3.000 6.000 600,00 1.200,00 
 
Internet MBPS 18,6 megas 37,2 megas 180,00 360,00 
 
SUBTOTAL       1.980,00 3.960,00 
 
2% Imprevistos       39,60 79,20 
 
TOTAL       2.019,60 4.039,20 
    FUENTE: Investigación Propia.  
    ELABORADO POR: Autor 
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COSTOS FIJOS. 
 
Son aquellos que no guardan con el volumen de ventas, su monto total permanece 
constante a través del período, es decir venda o no la empresa se tendrá que incurrir en esos costos. 
a.- Mano de Obra Indirecta. 
Está dada por aquellos trabajadores que apoyan los procesos productivos en actividades de 
supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. El rubro de mano indirecta es de   7.546,99   
USD, anual. 
                      
                                               TABLA No. 29 
                                            MANO DE OBRA INDIRECTA. 
DETALLE VALOR MENSUAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL 
Supervisor Operaciones 616,58 3.699,51 7.399,01 
Subtotal     7.399,01 
2% Imprevistos     147,98 
TOTAL     7.546,99 
                   
 FUENTE: Investigación Propia. 
 ELABORADO POR: Autor. 
 
b.- Reparación y Mantenimiento. 
 
Este valor está dado en función de de los activos fijos que dispone la empresa de reciclaje 
de equipos electrónico 
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TABLA No. 30 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
CONCEPTO INVERSIÓN 
TOTAL 
PORCENTAJE 
ANUAL 
VALOR 
SEMESTRAL 
VALOR 
ANUAL 
Adecuaciones 3.213,00 2% 32,13 64,26 
Vehículo 15.187,80 1% 75,94 151,88 
Maquinaria y  
Equipo 
2.792,76 3% 41,89 83,78 
Equipos de 
Computación 
4.772,99 1% 23,86 47,73 
Equipos de Oficina 894,61 1% 4,47 8,95 
Muebles y Enseres 4.413,54 1% 22,07 44,14 
Herramientas y 
Accesorios 
1.266,94 1% 6,34 12,67 
          
Subtotal     178,30 413,40 
2% Imprevistos     3,57 8,27 
TOTAL     181,86 421,67 
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 
c.- Seguros. 
 
El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben tomar 
con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de una manera se garantiza la actividad de 
reciclaje de equipos electrónicos. 
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TABLA No. 31 
SEGUROS. 
CONCEPTO VALOR 
INICIAL 
% SEGURO 
SEMESTRAL 
SEGURO 
ANUAL 
Adecuaciones 3.213,00 0,25% 4,02 8,03 
Vehículo 15.187,80 6,00% 455,63 911,27 
Maquinaria y Equipo 2.792,76 0,25% 3,49 6,98 
Equipos de 
Computación 
4.772,99 3,00% 71,59 143,19 
Equipos de Oficina 894,61 0,25% 1,12 2,24 
Muebles y Enseres 4.413,54 0,25% 5,52 11,03 
Herramientas y 
Accesorios 
1.266,94 0,25% 1,58 3,17 
TOTAL     542,95 1085,91 
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 
d.- Depreciación. 
 
Estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su utilización en la 
actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de métodos de producción más 
eficientes. 
La Depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya que es una 
cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser substituido por otro cuando haya 
cumplido la vida útil. 
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TABLA No. 32 
DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 
CONCEPTO VALOR % VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN ANUAL 
Adecuaciones 3.213,00 5,00% 20 160,65 
Vehículo 15.187,80 10,00% 10 1.518,78 
Maquinaria y Equipo 2.792,76 10,00% 10 279,28 
Equipos de Computación 4.772,99 33,33% 3 1.590,84 
Equipos de Oficina 894,61 10,00% 10 89,46 
Muebles y Enseres 4.413,54 10,00% 10 441,35 
Herramientas y Accesorios 1.266,94 10,00% 10 126,69 
TOTAL       4.207,05 
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
 
e.- Amortización. 
 
Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago, es aplicable para los 
activos diferidos, es decir los activos intangibles que constituyen parte integrante del proyecto. Por 
lo tanto consiste en ir dando de baja al activo diferido de acuerdo a la norma de contabilidad. 
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TABLA No. 33 
AMORTIZACIÓN. 
DESCRIPCIÓN 
COSTO PORCENTAJE AÑOS 
VALOR 
ANUAL 
Gastos puesta en 
marcha 450,00 20% 5 90 
Gastos de Organización 1.460,00 20% 5 292 
Gastos de Patentes 245,00 20% 5 49 
TOTAL       431 
   
  FUENTE: Investigación Propia. 
  ELABORADO POR: Autor. 
 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el 
funcionamiento de las actividades administrativas globales de una empresa, es decir la operación 
general de la misma. 
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TABLA No. 34 
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
GASTOS 
PERSONALES 
CANTIDAD 
VALOR 
MENSUAL 
VALOR 
SEMESTRAL VALOR ANUAL 
Gerente General 1 
882,55 
                                                  
5.295,29  
                                                              
10.590,57  
Contador 1 
656,48 
                                                  
3.938,87  
                                                                
7.877,74  
Secretaria 1 
443,71 
                                                  
2.662,25  
                                                                
5.324,50  
Mensajero 1 
284,13 
                                                  
1.704,78  
                                                                
3.409,56  
TOTAL 
PERSONAL  
2.266,86 
                                                
13.601,19  
                                                                
27.202,37  
               GASTOS GENERALES 
Suministros de 
Oficina 1 set 10 60,00 120,00 
Arriendo unidad 400 2.400,00 4.800,00 
Total Suministros 
de oficina       4.920,00 
2% Imprevistos       98,40 
TOTAL       32.220,77 
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
Para mayor información, ver Anexo No. 1 
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GASTOS DE VENTAS. 
                Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto la publicidad 
y propaganda necesarias para la venta del reciclaje de equipos electrónicos. 
TABLA No. 35 
GASTOS DE VENTAS. 
GASTOS CANTIDAD 
VALOR 
MENSUAL 
VALOR 
SEMESTRAL 
VALOR 
ANUAL 
GASTOS 
PERSONALES 
  
    
Jefe de Ventas 1 550,09 3.300,56 6.601,12 
Total Personal 
  
  6.601,12 
GASTOS 
GENERALES 
  
    
Promoción y Propaganda 1 set 100,00 600,00 1.200,00 
   
  0,00 
Subtotal 
  
600,00 1.200,00 
2% Imprevistos 
  
  24,00 
Total Gastos Generales 
  
  1.224,00 
TOTAL GASTO DE 
VENTAS 
  
  7.825,12 
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor. 
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GASTOS FINANCIEROS. 
 
Son los gastos que se deben incurrir por el préstamo adquirido, es decir son los intereses 
que se han generado por esta operación como resultado del financiamiento. 
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                                              TABLA No. 36 
 
                                             GASTOS FINANCIEROS 
 
 
PERIODO INTERÉS 
 
 
0   
 
 
1 660,97 
 
 
2 642,67 
 
 
3 623,31 
 
 
4 602,81 
 
 
5 581,12 
 
 
6 558,17 
 
 
7 533,88 
 
 
8 508,17 
 
 
9 480,96 
 
 
10 452,16 
 
 
11 421,69 
 
 
12 389,44 
 
 
13 355,31 
 
 
14 319,19 
 
 
15 280,97 
 
 
16 240,52 
 
 
17 197,70 
 
 
18 152,40 
 
 
19 104,45 
 
 
20 53,70 
  
                    FUENTE: Investigación Propia. 
                    ELABORADO POR: Autor. 
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COSTO TOTAL.            
 
La determinación del costo está dada por la operación matemática de dividir el costo total 
para el número de unidades producidas en un período, en este caso durante servicios de asesoría 
financiera, tributaria, anual. 
Los Costos Totales establecidos para el primer año se detallan a continuación: 
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TABLA No. 37  
COSTOS DE RECICLAJE  PARA EL AÑO 1. 
RUBROS COSTOS 
FIJOS VARIABLES 
Compras equipos electrónicos en 
desuso 
  6.120,00 
Materiales Indirectos   2.509,20 
Mano de Obra Directa   5.919,29 
Mano de Obra Indirecta 7.546,99   
Servicios Básicos   4.039,20 
Reparación y Mantenimiento 421,67   
Seguros 1085,91   
Depreciación 4.207,05   
Amortización 431   
Subtotales 13.692,62 18.587,69 
Total de Costo de Producción 32.280,32 
Gastos Administrativos 32.220,77 
Gastos Financieros 1.303,64 
Gastos de Ventas 7.825,12 
Subtotales 41.349,53 
Costo Total 73.629,85 
Unidades recicladas 3.000,00 
Costo unitario unidades recicladas 24,54 
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TABLA No. 38 
COSTOS DERECICLAJEPROYECTADOS PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 
AÑO: 2.013 - 2.022 
RUBROS AÑOS 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Compras equipos 
electronicos en desuso 
6.120,00 6.732,00 7.405,20 8.145,72 8.960,29 9.856,32 10.841,95 11.926,15 13.118,76 14.430,64 
Materiales Indirectos 2.509,20 2.760,12 3.036,13 3.339,75 3.673,72 4.041,09 4.445,20 4.889,72 5.378,69 5.916,56 
Mano de Obra Directa 5.919,29 6.511,22 7.162,35 7.878,58 8.666,44 9.533,08 10.486,39 11.535,03 12.688,53 13.957,39 
Insumos 4.039,20 4.443,12 4.887,43 5.376,18 5.913,79 6.505,17 7.155,69 7.871,26 8.658,38 9.524,22 
VARIABLES 18.587,69 20.446,46 22.491,11 24.740,22 27.214,24 29.935,67 32.929,23 36.222,16 39.844,37 43.828,81 
Mano de Obra Indirecta 7.546,99 8.301,69 9.131,86 10.045,04 11.049,55 12.154,50 13.369,95 14.706,95 16.177,64 17.795,41 
Reparación y Mantenimiento 421,67 463,84 510,22 561,24 617,37 679,10 747,01 821,71 903,89 994,27 
Seguros 1085,91 1.194,50 1.313,95 1.445,35 1.589,88 1.748,87 1.923,76 2.116,13 2.327,74 2.560,52 
Depreciación 4.207,05 4.207,05 4.207,05 2.616,22 2.616,22 2.616,22 2.616,22 2.616,22 2.616,22 2.616,22 
Amortización 431 431 431 431 431           
FIJOS 13.692,62 14.598,08 15.594,08 15.098,85 16.304,01 17.198,69 18.656,94 20.261,01 22.025,49 23.966,42 
Total Costo de Producción 32.280,32 35.044,54 38.085,19 39.839,07 43.518,25 47.134,36 51.586,17 56.483,17 61.869,86 67.795,23 
Gasto Administrativo 32.220,77 35.442,85 38.987,13 42.885,84 47.174,43 51.891,87 57.081,06 62.789,17 69.068,08 75.974,89 
Gasto de Ventas 7825,12 8.607,63 9.468,40 10.415,23 11.456,76 12.602,43 13.862,68 15.248,95 16.773,84 18.451,22 
Gasto Financiero 1.303,64 1.226,12 1.139,29 1.042,04 933,12 811,14 674,51 521,49 350,10 158,15 
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Total gastos 41.349,53 45.276,60 49.594,82 54.343,12 59.564,31 65.305,44 71.618,25 78.559,60 86.192,02 94.584,26 
Costo total 73.629,85 80.321,14 87.680,01 94.182,19 103.082,57 112.439,80 123.204,42 135.042,77 148.061,89 162.379,49 
Unidades recicladas 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,00 4.831,00 5.314,00 5.792,00 6.313,00 6.881,00 
Costo unitario unidades 
recicladas 
24,54 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 37,00 40,00 43,00 46,00 
 
     FUENTE: Investigación Propia. 
     ELABORADO POR: Autor. 
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4.3.2.-     PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 
Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en diez años del flujo 
de efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los ingresos son provenientes de la venta del 
reciclaje de equipos electrónicos.  
 
 El presupuesto tomará como base la demanda total del producto a satisfacer en el estudio 
de mercado, teniendo muy en cuenta como limitante, la máxima capacidad de reciclaje  instalada 
de la planta, de esta manera los datos se encuentran planificados en base a la producción y el 
volumen de ventas. 
 
INGRESOS POR VENTAS. 
 
Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la empresa, esto es cuantificable 
en un período de tiempo, está relacionado directamente con el volumen de ventas. 
 
PRECIO DE VENTA. 
 
Para establecer el precio de venta de reciclaje de equipos electrónicos  es necesario analizar 
el costo de oportunidad de mercado ya que se establecerá en base al costo de producción y + (%) de 
utilidad, no obstante las empresas se manejan con listados de precios donde el oferente y el 
demandante llegan a un acuerdo común en base a los requerimientos del mercado.    
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TABLA No. 39                                      
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 
AÑOS: 2013 – 2022 
VENTAS 
AÑOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Unidades 
recicladas 3.000 3.300 3.630 3.993 4.392 4.831 5.314 5.792 6.313 6.881 
Precio de 
venta de 
reciclaje por 
unidad 
                                  
32,84  
                         
33,83  
                                                        
35,18  
                                                
36,94  
           
39,16  41,90  45,25 49,32 
                   
54,25  
                     
60,22  
Total 
Ingresos 
(A+B+C+D) 98.526,00 110.629,96 127.704,67 147.498,90 171.971,97 202.402,62 240.449,79 285.665,58 342.497,84 414.377,89 
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4.4.-   EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 
 
La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que obtiene dicho 
empresario como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos económicos en la alternativa de 
inversión elegida. 
 
Los beneficios de la evaluación de proyectos permitirán determinar si es factible o no, es 
decir que por medios matemáticos, financieros facilitará analizar las proyecciones para la toma de 
decisiones, ya que permitirá  evitar posibles desviaciones y problemas a largo plazo. De esta 
manera se mide una mayor rentabilidad de los recursos al poner en marcha el proyecto con relación 
a los intereses que percibiría por parte de la banca. 
 
Las técnicas utilizadas cuando la inversión produce ingreso por si misma, es decir que 
permite medir por medio de los indicadores financieros tales como: Valor Actual Neto (VAN) y la 
Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
4.4.1    ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 
 
Este balance se realiza al constituirse una sociedad y contendrá la representación de las 
aportaciones realizadas por los socios. 
 
Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas contables de la empresa al 
momento de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra conformada por cuentas de activo, 
pasivo y patrimonio de este modo permitirá establecer la situación financiera de la empresa. 
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TABLA No. 40 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
AÑO 2013 
EN DÓLARES. 
ACTIVOS 
PASIVOS 
        
Activo Disponible   Pasivo a largo plazo   
Caja Bancos 5.640,68 Préstamo por pagar 11.337,32 
    TOTAL PASIVO 11.337,32 
Activo Fijo       
Adecuaciones 3.213,00 PATRIMONIO   
Vehículo 15.187,80 Capital Social 29.000,00 
Maquinaria y Equipo 2.792,76     
Equipos de Computación 4.772,99     
Equipos de Oficina 894,61     
Muebles y Enseres 4.413,54     
Herramientas y Accesorios 1.266,94     
Activo Diferido       
Gastos de puesta en marcha 450,00     
Gastos de organización 1.460,00     
Gastos de patentes 245,00     
TOTAL ACTIVOS 40.337,32 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 40.337,32 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO POR: Autor 
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Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor por 
activos corresponde a 40.337,32  USD, pasivos corresponde a 11.337,32 USD, donde consta el 
pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la Entidad Bancaria, mientas que los 
recursos propios correspondientes al patrimonio es de USD 29.000,00. 
 
4.4.2     ESTADO DE RESULTADO. 
 
Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras y datos 
provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un período determinado. 
 
Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio económico de la 
empresa, así como también los sueldos y utilidades de los trabajadores, y los impuestos 
establecidos por la ley tributaria que debe cumplir la organización. 
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TABLA No 41 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
AÑOS: 2013 – 2022 
EN DÓLARES 
RUBROS AÑOS 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ventas Netas 98.526,00 111.629,96 127.704,67 147.498,90 171.971,97 202.402,62 240.449,79 285.665,58 342.497,84 414.377,89 
- Costo de Producción 32.280,32 35.044,54 38.085,19 39.839,07 43.518,25 47.134,36 51.586,17 56.483,17 61.869,86 67.795,23 
 = UTILIDAD BRUTA 66.245,68 76.585,42 89.619,48 107.659,83 128.453,71 155.268,27 188.863,62 229.182,41 280.627,97 346.582,66 
- Gastos de Administración 32.220,77 35.442,85 38.987,13 42.885,84 47.174,43 51.891,87 57.081,06 62.789,17 69.068,08 75.974,89 
-Gastos de Ventas 7.825,12 8.607,63 9.468,40 10.415,23 11.456,76 12.602,43 13.862,68 15.248,95 16.773,84 18.451,22 
 = UTILIDAD OPERACIONAL 26.199,79 32.534,94 41.163,95 54.358,75 69.822,52 90.773,96 117.919,88 151.144,30 194.786,05 252.156,55 
- Gastos Financieros 1.303,64 1.226,12 1.139,29 1.042,04 933,12 811,14 674,51 521,49 350,10 158,15 
 = UTILIDAD ANTES de 
PARTICIPACIÓN 24.896,15 31.308,82 40.024,66 53.316,71 68.889,40 89.962,82 117.245,38 150.622,81 194.435,95 251.998,40 
- 15% de Participación Trabajadores 3.734,42 4.696,32 6.003,70 7.997,51 10.333,41 13.494,42 17.586,81 22.593,42 29.165,39 37.799,76 
 = UTILIDAD ANTES de 
IMPUESTOS 21.161,73 26.612,49 34.020,96 45.319,20 58.555,99 76.468,40 99.658,57 128.029,39 165.270,56 214.198,64 
 22% Impuesto a la Renta 4.655,58 5.854,75 7.484,61 9.970,22 12.882,32 16.823,05 21.924,89 28.166,47 36.359,52 47.123,70 
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 = UTILIDAD NETA 16.506,15 20.757,75 26.536,35 35.348,98 45.673,67 59.645,35 77.733,68 99.862,92 128.911,03 167.074,94 
 
FUENTE: Investigación Propia. 
ELABORADO: Por el Autor 
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4.4.3   FLUJO DE CAJA. 
  
El  flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una cantidad por 
unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja. 
 
El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto permite 
determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la empresa, es decir el movimiento de 
efectivo. 
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TABLA No. 42  
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
Años Utilidad Depreciación y  Capital  Valor Inversión Préstamo Amortización del K Flujo  
  Neta Amortización del D (+) de trabajo (+) Residual (+) (-) (+) (-) de efectivo (=) 
0       
 
40.337,32 11.337,32   -29.000,00 
1 16.506,15 4.638,05         646,05 20.498,15 
2 20.757,75 4.638,05         723,57 24.672,22 
3 26.536,35 4.638,05         810,40 30.364,00 
4 35.348,98 3.047,22     4.772,99   907,65 32.715,55 
5 45.673,67 3.047,22         1.016,57 47.704,32 
6 59.645,35 2.616,22         1.138,56 61.123,01 
7 77.733,68 2.616,22         1.275,18 79.074,72 
8 99.862,92 2.616,22     4.772,99   1.428,21 96.277,95 
9 128.911,03 2.616,22         1.599,59 129.927,66 
10 167.074,94 2.616,22 5.640,68       1.791,54 173.540,29 
     FUENTE: Investigación Propia. 
     ELABORADO POR: Autor. 
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4.4.4   VALOR ACTUAL NETO. 
 
El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan 
sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo neto de caja 
expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento específica. 
 
Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir en este 
proyecto, lo que permitirá al accionista el tomar una decisión al momento de analizar el costo 
beneficio, es decir el Valor Actual Neto se obtiene descontando el flujo de ingresos netos del 
proyecto, usando para ello la tasa de descuento que represente el costo de oportunidad de los 
recursos económicos que requiere el proyecto, existen varios métodos para calcular la tasa de 
descuento el Banco Central del Ecuador nos brinda información estadística mensual sobre las cifras 
macroeconómicas como es la tasa activa, pasiva, riesgo país e inflación. 
 
A pesar que la tasa de inflación no es tan real debido al constante cambio de los precios en nuestro 
mercado es por eso que para la cuantificación de nuestros activos hemos considerado un % como 
imprevistos, el riesgo país mide la seguridad jurídica o el grado de riesgo que entraña un país para 
la atracción de inversión extranjera este indicador es considerado para el cálculo de costo 
oportunidad por parte del inversor a pesar de que el proyecto no tiene inversión extranjera lo hemos 
considerado porque toda inversión entraña o lleva consigo un riesgo y la relación tasa activa - tasa 
pasiva hemos realizado una ponderación mixta en base a nuestro financiamiento. 
Se procede a calcular la tasa de descuento con la siguiente fórmula: 
i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo del inversor + 
inflación. 
i = 0,04(71,89%) + 0,12 ( 28,35%) + 0,07 + 0,06 
i=  18,25% 
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La Tasa mínima de descuento es de 18,25%, tasa que utilizaremos para el cálculo del Valor Actual 
Neto y la comparación para la tasa interna de retorno. 
TABLA No. 43 
                                   VALOR ACTUAL NETO 
VALOR ACTUAL NETO (INVERSIONISTA) 
USD. 
AÑOS 
FLUJO FLUJO ACTUALIZADO 
EFECTIVO   
0 -29.000,00 -29.000,00 
1 20.498,15 17.334,81 
2 24.672,22 17.644,81 
3 30.364,00 18.364,20 
4 32.715,55 16.732,92 
5 47.704,32 20.633,81 
6 61.123,01 22.357,89 
7 79.074,72 24.460,66 
8 96.277,95 25.186,14 
9 129.927,66 28.743,57 
10 173.540,29 32.467,12 
TOTAL 194.925,94 
 
                          FUENTE: Investigación Propia 
                          ELABORADO POR: Autor. 
 
Hemos procedido a calcular el VAN que consistió en traer los flujos de efectivo del futuro (años 1 
a 10) al presente utilizando la tasa de descuento 18,25% la regla establece que si el VAN es mayor 
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que cero la inversión es rentable y se acepta, si el VAN es igual a cero sigue siendo rentable porque 
está incorporada la tasa de interés, ya queda en la decisión del inversor en invertir o no, en cambio 
si el VAN es menor que cero se rechaza porque el proyecto no es rentable en este caso tenemos el 
valor USD 194.925,94 establece que nuestro proyecto es atractivo para el inversor y hay que 
aceptar y emprender ya que representa que las utilidades percibidas son mayores al costo y alcanza 
para cubrir el mismo.  
 
4.4.5    TASA INTERNA DE RETORNO. 
 
La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 
inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada igual que el 
VAN convierte los flujos futuros a valores presentes, si no que esta tasa hace que el VAN del 
proyecto sea igual a cero.    
 
Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando la TIR es mayor 
que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá el inversionista realizando la inversión es 
mayor que el que obtendrá en la mejor alternativa, por lo tanto conviene realizar la inversión. 
 
Para el cálculo de la TIR vamos a utilizar el método de interpolación que consiste en tener 
un VPN sea igual a cero, VPN Positivo y un VPN Negativo procedemos con el cálculo en la 
siguiente tabla:  
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TABLA No. 44 
TASA INTERNA DE RETORNO 
MICROEMPRESA SAN FRANCISCO DE PUENGASI  
CALCULO DE LA TIR 
AÑOS FLUJOS DE EFECTIVO VP POSITIVO      VP = 0 VP NEGATIVO 
0 -29.000,00 91,000% 92,195% 93,000% 
1 20.498,15 10.732,02 10.665,29 10.620,80 
2 24.672,22 6.763,03 6.679,20 6.623,59 
3 30.364,00 4.357,72 4.276,94 4.223,64 
4 32.715,55 2.458,22 2.397,65 2.357,90 
5 47.704,32 1.876,68 1.819,06 1.781,44 
6 61.123,01 1.258,94 1.212,70 1.182,66 
7 79.074,72 852,72 816,29 792,75 
8 96.277,95 543,58 517,12 500,11 
9 129.927,66 384,06 363,10 349,69 
10 173.540,29 268,58 252,34 242,01 
TOTAL 29.495,54 28.999,67 28.674,60 
VP- INVERSION 495,54 0 -325,40 
 
                 FUENTE: Investigación Propia 
                 ELABORADO POR: Autor  
 
 Con los respectivos valores VP - Inversión de los VPN Positivo, negativo y los porcentajes 
 Procedemos a calcular la TIR de nuestro proyecto con la siguiente fórmula: 
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FÓRMULA: 
TIR = tm + (TM – tm)*(VAN tm / VAN tm – VAN TM) 
 
 
Tm 91,00% 
TM 93,00% 
VAN tm 495,54 
VAN TM -325,40 
 
TIR =  92,21  % 
 
4.4.6    PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
 
Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la 
inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir de ese momento la 
empresa contaría con los recursos para cubrir los egresos necesarios durante la vida útil del 
proyecto. 
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TABLA No. 45 
                                                           FLUJO DE EFECTIVO 
AÑOS 
FLUJO FLUJO ACTUALIZADO FLUJO ACUMULADO 
EFECTIVO     
0 -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00 
1 20.498,15 17.334,81 -11.665,19 
2 24.672,22 17.644,81 5.979,62 
3 30.364,00 18.364,20 24.343,82 
4 32.715,55 16.732,92 41.076,74 
5 47.704,32 20.633,81 61.710,55 
6 61.123,01 22.357,89 84.068,44 
7 79.074,72 24.460,66 108.529,10 
8 96.277,95 25.186,14 133.715,24 
9 129.927,66 28.743,57 162.458,81 
10 173.540,29 32.467,12 194.925,94 
 
            FUENTE: Investigación Propia. 
            ELABORADO POR: Autor. 
 
El presente proyecto se recuperara al segundo año de su operación. 
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4.4.7  PUNTO DE EQUILIBRIO. 
 
El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de ventas es igual a 
los costos totales en que incurre la empresa. A partir de ese punto, el incremento de las ventas 
origina un beneficio, mientras que por debajo de ese punto, el producto ocasiona pérdidas. 
 
Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio tenemos la siguiente 
fórmula: 
 
 Punto de equilibrio de producción física: 
 
Fórmula: 
 
PE = CF / (Pvu – Cvu) 
 
 Punto de equilibrio en dólares: 
 
Fórmula: 
 
PE= CF/ (1-(CV/VT) 
           Donde: 
 Pvu = Precio de venta unitario 
 CF = Costo Fijo 
 CV = Costo Variable 
 VT = Ventas Totales 
 CVu = Costo variable unitario
 TABLA No. 46 
ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
EN DOLARES. 
AÑO
S 
Ventas Costos  Costos Unidades Costo  
Pto. Equilibrio 
USD. Precio de vta. 
Pto. 
Equilibrio 
Totales Fijos Variables 
Reciclada
s Total CF/1-(CV/VT) unitario Qe 
1 98.526,00 13.692,62 18.587,69 3.000 73.629,85 16876,51 32,84 513,87 
2 111.629,96 14.598,08 20.446,46 3.300 80.321,14 17871,47 33,83 528,32 
3 127.704,67 15.594,08 22.491,11 3.630 87.680,01 18927,57 35,18 538,02 
4 147.498,90 15.098,85 24.740,22 3.993 94.182,19 18141,80 36,94 491,12 
5 171.971,97 16.304,01 27.214,24 4.392 103.082,57 19369,14 39,16 494,67 
6 202.402,62 17.198,69 29.935,67 4.831 112.439,80 20183,92 41,90 481,76 
7 240.449,79 18.656,94 32.929,23 5.314 123.204,42 21617,41 45,25 477,75 
8 285.665,58 20.261,01 36.222,16 5.792 135.042,77 23203,15 49,32 470,45 
9 342.497,84 22.025,49 39.844,37 6.313 148.061,89 24925,15 54,25 459,43 
10 414.377,89 23.966,42 43.828,81 6.881 162.379,49 26801,18 60,22 445,05 
 
          FUENTE: Investigación Propia. 
         ELABORADO POR: Autor. 
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GRAFICO  No. 9 
ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
    EN DOLARES
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                   FUENTE: Investigación Propia.
                   ELABORADO POR: Autor.
q =  514 Unidades recicladas 
Q= Cantidad 
p=  
                          
32,84 
 
USD 16876,51
13.692,62 Costo Fijo 
          Ingresos 
         Costo Variable 
18.587,69 
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 EN DOLARES. 
 
FUENTE: Investigación Propia.                                                                                                                  
ELABORADO POR: Autor.  
Análisis del Punto de Equilibrio.- 
 
El Punto de Equilibrio es cuando la empresa no pierde ni gana y está definido cuando sus ingresos 
serán iguales a sus costos y gastos nosotros como microempresa de reciclaje de equipos electrónicos 
debemos vender 514 unidades de partes recicladas, cualquier cantidad superior en ventas de este nivel 
nos permitirá obtener utilidad mientras que cualquier cantidad por debajo del nivel ocasionara una 
pérdida en el proyecto.  
 
El Punto de equilibrio en dólares es de USD 16876, 51 donde los ingresos son iguales a los costos, 
partiendo de unos costos fijos de USD 13.692,62 y costos variables por USD 18.587,69. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES 
Y 
RECOMENDACIONES 
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5.-       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 Una vez realizado el estudio de mercado tenemos que a partir del año 2013existe una demanda 
en toneladas métricas de 5.046 y una oferta en toneladas métricas de 1.211, existiendo una 
demanda insatisfecha positiva de 3.835Tm3  por lo que es rentable ofertar productos de 
reciclaje y demanofactura de equipos electrónicos. 
 
 Al no gestionar técnicamente la eliminación total de los componentes peligrosos puede resultar 
un problema para la salud humana y la interacción con el medio ambiente que también 
resultara contaminado acarreando consecuencias sumamente negativas. 
 
 Se considera relevante identificar los residuos que se generan a partir del desmontaje, 
separación y/o despiece de aparatos eléctricos y electrónicos; determinando qué corrientes 
deben ser gestionados como residuos peligrosos y cuáles como no peligrosos, cuando se 
consideran procesos de valorización, reciclaje, refinado de metales o reusó en proceso de 
remanufactura o "refurbishing" de equipos o aparatos. 
 
 Dentro del análisis de la competencia en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos estas 
empresas que se dedican a esta actividad como es RECYNTER y VERTMONDE, en  
Guayaquil se tiene a la empresa  INTERCIA. 
 
 En el análisis del estudio técnico en la disposición de insumos tantos humanos como 
materiales, e inversiones financieras se ha interrelacionado con las variables como la demanda 
y alternativas tecnológicas para la determinación del tamaño del proyecto en la utilización de 
un espacio de infraestructura que será de 210m2, distribuida de la siguiente manera; Oficina 
100m2, Bodega 50m2, Parqueaderos 60m2. 
 
 La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, para el inicio 
de la ejecución del proyecto es necesario invertir  en Activos Fijos: 32.541,64   USD, en 
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Activos Diferidos: 2.155,00  USD, y, en Capital de Trabajo: 5.671,84 USD, por lo tanto la 
inversión total del proyecto es de 40.337,32 USD, la misma que se encuentra financiada con el 
71,89% con recursos propios y el 28,35% restante con fondos de terceros mediante un 
préstamo a través de la Corporación Financiera Nacional  para la puesta en marcha del 
proyecto. 
 
 Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor por activos 
corresponde a 40.337,32  USD, pasivos corresponde a 11.337,32 USD, donde consta el pasivo 
a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la Entidad Bancaria, mientras que los 
recursos propios correspondientes al patrimonio es de 29.000,00 USD 
 
 La Tasa Interna de Retorno es de TIR =  92.21  % mayor a la tasa de descuento TMAR 18,25% 
y el  Valor Actual Neto  es  de USD 194.925,94  lo  que  demuestra   la  factibilidad de la 
presente investigación, el periodo de recuperación de la inversión es de 2 años en base a los 
flujos actualizados y acumulados.  
 
5.2.-  RECOMENDACIONES 
 
 Para el caso de los productos de reciclaje en equipos electrónicos, el comportamiento del 
consumidor en gran parte el proceso de compra debe estar  determinado por el manejo de la 
información,  el conocimiento y experiencia sobre el uso del producto y los beneficios que esas 
condiciones aportan, por eso es importante que la EMPRESA DE RECICLAJE SAN 
FRANCISCO DE PUENGASI, tenga un buen sistema de gestión comercia el mismo que 
deberá llevarse a cabo con eficiencia y eficacia, contar con el personal de ventas capacitado es 
un puntal importante para tener éxito en el ámbito competitivo. 
 
 Existiendo componentes peligrosos se recomienda direccionar a las empresas INCINEROX y 
HASWAT únicas en este país que cuentan con la tecnología adecuada para la incineración de 
estos componentes. 
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 Es necesario conocer  las normas de calidad  ISO 14000 y 9001 y aplicarlas en nuestra empresa 
de reciclaje para prever insalubridad en el personal de trabajo o contaminación del producto, 
brindando los implementos de seguridad en base a las normas ambientales para de esta  manera 
ofrecer un óptimo producto final. 
 
 
 Es importante dentro del segmento de mercado captar un porcentaje de participación para tener 
un buen nivel competitivo, para ello es necesario entrar con buenos precios, para ello se debe 
diseñar una metodología que genere una base informativa estableciendo el valor del mercado 
de un producto, en comparación con los precios de los productos competitivos. 
Validar si existen cambios en la oferta y demanda, y conforme a ello realizar algún tipo de 
cambio comprobando la disposición de los competidores a seguir dichos cambios de precio que 
se puedan producir. 
 
 Para el inicio de la puesta marcha del proyecto es recomendable un espacio pequeño para 
posteriormente irlo ampliando la ubicación para permiso de uso de suelo por parte del 
Municipio tiene que ser en una de los zonas industriales del Distrito Metropolitano de Quito, lo 
cual estará localizado en la Panamericana Norte sector de Calderón el mismo que cuenta con 
una cobertura de servicios básicos situación que permitirá el desarrollo del proyecto con 
relativa facilidad. 
 
 Para empezar el funcionamiento de la EMPRESA DE RECICLAJE SAN FRANCISCO DE 
PUENGASI  es necesario realizar inversiones que en un principio constituye desembolsos que 
se deben asumir antes de percibir ingresos de esta manera se transforman en gastos que se 
incurre hasta que la planta alcance su funcionamiento adecuado. 
 
 Es necesario que siga existiendo apoyo del gobierno hacia el sector de la industria del reciclaje, 
con líneas de crédito  directas y tasas de interés blandas, para que de esta manera se siga 
dinamizando el aparato productivo nacional. 
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ANEXO  No.1 
NOMINA 
 
 
 
 
 
CARGO Sueldo   No  
Sueldo 
Total Vacaciones 
13er. 
Sueldo 
14th. 
Sueldo 
Fondos 
Reserva 
Aporte 
Patronal 
Total 
Ingresos 
Total 
Anual 
Total 
Mensual 
Gerente General  650,00 1 650,00 27,07 54,17 18,17 54,17 78,98 882,55 10.590,57 803,57 
Contador 480,00 1 480,00 19,99 40,00 18,17 40,00 58,32 656,48 7.877,74 598,16 
Secretaria  320,00 1 320,00 13,33 26,67 18,17 26,67 38,88 443,71 5.324,50 378,16 
Jefe de Ventas 400,00 1 400,00 16,66 33,33 18,17 33,33 48,60 550,09 6.601,12 468,16 
Técnico 350,00 1 350,00 14,58 29,17 18,17 29,17 42,53 483,60 5.803,23 411,91 
Supervisor 
Operaciones 450,00 1 450,00 18,74 37,50 18,17 37,50 54,68 616,58 7.399,01 524,41 
Mensajero 320,00 1 200,00 8,33 16,67 18,17 16,67 24,30 284,13 3.409,56 243,16 
TOTAL GENERAL 346,28 3.917,14 
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ANEXO No 2 
INDICADORES FINANCIEROS.- 
INDICE DE LIQUIDEZ.-  
 
      Activo Corriente 
      Pasivo Corriente 
  
5.640,68 
11.337,32 
           
=          0,50 
  
Este índice nos permite establecer la capacidad de nuestra industria recicladora para saldar sus 
obligaciones a corto plazo a medida que estas se vencen, el 0,50 como indicador manifiesta que por 
cada dólar que tiene que cubrir en pasivos corriente la microempresa “ San Francisco de Puengasi” 
tiene la disponibilidad de $ 0,50, este índice se debe a que el pasivo corriente es mayor en un 50% que 
el Activo Corriente. 
PRUEBA ACIDA.-  
 
  Activo Corriente – Inventarios 
Pasivo Corriente 
 
 
5640,68 – 0 
11.337,32 
 
=                   0,50 
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La Prueba ácida es un índice financiero que mide la capacidad para pagar las deudas de nuestra 
microempresa tomando en cuenta los inventarios como en este caso es una empresa nueva no tiene 
inventarios por el momento lo que quiere decir que la prueba acida representa al mismo valor que el 
índice de liquidez. 
 
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO.- 
 
 
       Pasivo Total 
       Activo Total 
  
        11.337,32 
        40.337,32 
 
=          0,28 
 
El Endeudamiento del Activo nos sirve para analizar  nuestra política de financiamiento de recursos 
hacia terceros, tener en cuenta el riesgo sobre determinado nivel de endeudamiento la conveniencia o 
inconveniencia de endeudamiento por parte de los dueños de la empresa, en este caso tenemos un 28% 
este parámetro nos indica que su nivel de endeudamiento no es tan alto esto debido a que el 72%  son 
fuentes económicas provenientes de recursos propios.  
 
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL.- 
 
 
       Pasivo Total 
       Patrimonio 
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        11.337,32 
        29.000,00 
 
=          0,39 
El Endeudamiento Patrimonial mide el grado de compromiso del patrimonio para los acreedores, en 
este caso tenemos que el patrimonio está comprometido en un 0,39% con respecto al Pasivo Total o a 
sus acreedores. 
 
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO.- 
 
 
       Patrimonio 
       Activo Fijo 
 
         29.000,00 
         32.541,64 
 
=          0,89 
 
 
El Endeudamiento del Activo Fijo nos indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de 
patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos, por cada dólar de inversión realizada en activos 
fijos, en este caso se tiene comprometido 0,89 centavos por cada dólar de inversión efectuada. 
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APALANCAMIENTO.-  
 
       Activo Total  
         Patrimonio 
 
          
           40.337,32 
           29.000,00 
 
=          1,39 
 
Este índice de Apalancamiento nos indica el número de unidades monetarias de activos que se han 
conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio en este caso se han conseguido $ 1,39 de nuestros 
activos por cada dólar de patrimonio. 
 
APALANCAMIENTO FINANCIERO.- 
 
Utilidad antes impuesto 
 
 
Patrimonio 
     
   
 
         Utilidad Bruta 
 
 
Activo Total 
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          21.161,73 
 
 
          29.000,00 
     
   
 
         66.245,68 
 
 
          40.337,32 
  
=          0,44 
 
El Apalancamiento Financiero nos indica las ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros  y 
como este contribuye a la rentabilidad de la empresa, el numerador representa la rentabilidad sobre los 
recursos propios y el denominador la rentabilidad sobre el activo el índice 0,44 nos indica que la 
rentabilidad de los fondos propios contribuyen a los fondos ajenos remunerables. 
 
APALANCAMIENTO INTERNO.- 
 
 
       Capital Contable 
         Pasivo Total 
 
 
        29.000,00 
        11.337,32 
 
 
=    2,56  
 
El apalancamiento interno indica que por cada dólar que aportan los acreedores, los accionistas  
aportan $ 2,56 que es significativo mayor al aporte de nuestros acreedores lo que genera 
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crecimiento de la empresa.  
 
APALANCAMIENTO EXTERNO.- 
 
 
       Pasivo Total  
      Capital Contable 
 
 
 
      11.337,32 
      29.000,00 
 
=  0,39 
El Apalancamiento externo nos indica que por cada dólar que los accionistas aportaron, los 
acreedores contribuyeron con $ 0,39. 
 
 
ROTACION DEL ACTIVO FIJO.- 
 
 
            Ventas 
Activo Fijo Tangible 
 
 
      98.526,00 
      32.541,64 
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=  3,028 
 
La Rotación del Activo Fijo nos indica que por cada dólar invertido en nuestros activos 
Fijos la cantidad de unidades vendidas es de 3.000. 
 
RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO (DUPONT).- 
 
         
       X 
    
         
       X 
      
= 0,41 
 
La Rentabilidad Neta del Activo (DUPONT) nos indicara la capacidad de nuestros activos para generar 
beneficios independientemente de cómo estemos financiados si con recursos propios o terceros, si bien 
la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta para el activo total, la 
variación presentada en su fórmula, conocida como “Sistema Dupont” permite relacionar la 
rentabilidad de ventas y la rotación del activo total, para este caso tenemos que nuestros activos nos 
generan utilidades en un 41%.  
 
 
 
      Utilidad Neta 
          Ventas 
  
            Ventas 
     Activo Total  
 
       16.506,15 
         98.526,00 
  
            98.526,00 
            40.337,32 
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MARGEN OPERACIONAL.- 
 
 
  Utilidad Operacional 
           Ventas 
 
 
          26.199,79 
          98.526,00 
 
= 0,27 
 
El Margen Operacional tiene importancia en el estudio de la rentabilidad de una empresa nos indica si 
el negocio es o no lucrativo independientemente de cómo haya sido financiado en este caso tenemos 
que es rentable en un 27%. 
 
RENTABILIDAD NETA DE VENTAS.- 
 
 
     Utilidad Neta 
           Ventas 
 
 
          16.506,15 
          98.506,00 
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= 0,17 
La Rentabilidad Neta de Ventas este parámetro financiero nos indica la utilidad de la empresa por cada 
unidad de venta en este caso tenemos un 17% de utilidad. 
 
RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO.- 
 
        Utilidad Operacional     X            Ventas Netas    X    Utilidad Operacional 
Patrimonio              Total Activos 
 
         Ventas Netas 
 
             26.199,79     X             98.526,00    X          26.199,79 
             29.000,00               40.337,32 
 
         98.526,00 
 
= 0,59 
 
La Rentabilidad Operacional del Patrimonio nos indica la rentabilidad que ofrece a los socios o 
accionistas el capital que han invertido en la empresa sin tomar en cuenta los gastos financieros ni los 
impuestos y la participación de trabajadores en este caso el 59% es la rentabilidad de los socios. 
 
RENTABILIDAD FINANCIERA.- 
 
           Total Activo    X      Utilidad antes impuesto    X         Utilidad Neta  
Patrimonio          Utilidad Operacional 
 
  Utilidad antes impuesto      
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             40.337,32    X             21.161,73    X          16.506,15 
             29.000,00               26.199,79 
 
          21.161,73 
 
= 0,88 
 
La Rentabilidad Financiera sirve como un referente para el inversor o accionista para determinar si va 
existir rentabilidad este indicador mide el beneficio neto (deducidos los gastos financieros, impuestos y 
participación trabajadores) en este caso tenemos un 88% de rentabilidad que es sumamente alto y es 
atractivo para el inversor. 
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ANEXO No 3 
ANALISIS  COSTO – BENEFICIO 
 
Su fórmula de cálculo es la siguiente: 
INGRESOS ACTUALIZADOS 
  EGRESOS ACTUALIZADOS 
TABLA No. 47 
TMAR 18,25% 
    
AÑOS INGRESOS EGRESOS 
INGRESOS 
ACTUALIZADOS 
EGRESOS 
ACTUALIZADOS 
0 
 
40.337,32 
 
40.337,32 
1 98.526,00 32.280,32 83320,08 27298,37 
2 110.615,14 34768,12 187086,92 58804,43 
3 125.382,77 37479,83 318095,82 95086,25 
4 143.472,51 38844,75 485319,27 131398,73 
5 165.746,21 42066,53 700829,64 177871,16 
6 193.269,16 45147,27 980646,90 229077,06 
7 227.508,76 48975,06 1346774,90 289915,79 
8 270.277,51 53.147,36 1828515,92 359559,31 
9 324.051,89 57.695,16 2466356,88 439117,50 
10 392.036,95 62.652,26 3315323,04 529828,84 
TOTAL 11712269,39 2.378.294,75 
     FUENTE: Investigación Propia                                                       ELABORADO: Por el autor 
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11.712.269,39 
                 2.378.294,75 
 
 
Relación Beneficio Costo =  4,92 
Este parámetro financiero nos indica que el proyecto es atractivo porque el resultado del coeficiente es 
> 1 esto quiere decir que los beneficios son mayores a los costos y que por cada dólar invertido vamos 
a tener de beneficio $ 3,92. 
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ANEXO No 4 
Entrevistas dirigidas a empresas y profesionales relacionados con el tema: 
1.- ¿Conoce usted cual es la empresa pionera en dedicarse al reciclaje y manejo adecuado de   desechos 
electrónicos en el país? 
 
2.- ¿Sabe usted si existe tecnología en nuestro país para el reciclaje del desecho electrónico al100? 
 
3.- ¿Conoce usted si existen empresas recicladoras en componentes electrónicos al 100% con las 
tecnologías adecuadas en el país que tenga certificado ISO 14000 y 9001? 
 
4.- ¿Qué papel cree usted que desempeña el Ministerio de Ambiente en cuanto a permisos de  
 manejo de desechos electrónicos frente al Municipio? 
 
 5.- ¿Qué cantidad en toneladas métricas estimadas ustedes reciclan? 
 
 6.-  ¿Cual es el costo del Kilo por chatarra? 
 
 7.-  ¿En que se rigen para fijar los Precios de compra? 
 
 8.- ¿Cual es el ente regulador en cuanto a la política de precios en el país?  
 
  9.-  ¿Cuales son las políticas de la empresa en cuanto al manejo de los residuos peligrosos  
  generados por el desecho informático? 
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10.- ¿Como califica la gestión por parte del Ministerio de Ambiente en cuanto a la evaluación 
ambiental de acuerdo al marco jurídico actual? 
 
11.- ¿De acuerdo a su conocimiento existen asociaciones de empresas Recicladoras en el país? 
 
Preguntas dirigidas a Novacero, Andec y Adelca 
      
12.- ¿Tiene algún proceso especifico en el tratamiento de los refrigerantes de cierto tipo de línea  
blanca? 
 
Preguntas dirigidas a Reciclametal, Rimesa y Vertmonde 
      
13.- ¿Cual es el proceso de reciclaje de los siguientes desechos? 
A. Baterias de laptos,  
B. Baterias UPS 
C. Cable con caucho 
D. Placas de circuito 
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